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EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO, r t
TOMO III. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO 2(1 DE DICIEMBUE DE 1891. NUM.48.
Cobardía sin Procedente. escuelas A quo de una vez quiten
En la historia criminal de Ncc;,ie Detractor do imcstra juventud
vo México hay hechos que lr su Un bruto de cuyo ejemplo tióI A. 11. I.
I2tftntlc?itoi4 m IírSí.
' Importador y Negociante cu on tawr m un, nprini
Mercancías;
.: : Generates.
Siempre tietien en sus vastos almacenes el más gvandey mejor
esoojido surtido en él Territorio.
Callo de Han Francisco, Santa Fé, X. 31. '
quien él mismo ordenó sacerdote.
Después de algunos años de sa-
cerdocio comenzó A portarse mal
hasta que turo el Arzobispo que
suspenderlo. Se dice que Antes
de morir se reconcilió cou la Igle-
sia Católica y que recibió todoa
los sacramentos.
La causa encontra do FcÜpe
Quintana por haber puñaleado A
Tomás López, eu los Ojos Calien-
tes, el día L", fué traída el Lunes
pasado ante el Jaez Wooster,
quien por convenio del nen iado
rescindió la examlnación, ponién-
dolo bajo fiauza, en la suaia do
1,000, para esperar la acción drl
gran jurado. Parece que bis heri-
das de Lópes no non ?,'i grave s
como al principio eo creía, pnen
pudo atender A la corto el Lúnes.
La sociedad católica do San
i
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Halres
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Amantes Porcelana
Lo Mejor es lo
LA H HPLAZA
í.a Fiesta de Navidad.
La falta do espacio nos impido
dar A nuestros lectores una rela-
ción completa do las fiestas de Na-
vidad, y solo diremos que la cele-
bración estuvo do lo más lucido:
siendo digno do especial mención
los obsequios que bajo los auspi-
cios de las señoras del Casino
so hicieron á los
pobres y A los niños.' Ascendió A
doscientos pesos la sürna coleetá-da- ,
todo lo cual so invirtió en
las cuales fueron equita-
tivamente destribnidas cutre mis
que trescientas personas.
La mía de media noche, A pesar
del cortante frió, fué. muy con-
currida.
Quisiéramos de muy buena gana
coutar cou uu poco do espacio
en uuístr presente edición, para
dar una relación completa del her-
moso bailo de Compadres que dió
el Casino, pero no siéndonos po-
sible ya, pedimos perdou A nues-
tros lectores, pero si di rétaos
que el baile fué do lo nías lucido,
contando en su concurrencia con
lo más selecto y exqubáto de la
sociedad Vcguense. Hubo como
unas cincuenta parejas las cuales
rindieron culto A Terspicore hasta
las 3 de la mañana.
Dice un despacha especial con
fecha 17 del corriente, do Wash-
ington, al llcralih TA departamen-
to do la marina está cu actitud
guerrera, So dijo ayer en el de-
partamento que loa Chilenos esta-
ban dilatando eu contestación A
las demaudas do esto pais, respec-
to al incidente de Valparaiso, con
el fin de ganar tiempo A ílu que su
nuevo acorazado, el capitán Trat,
que será el mas formidable de su,
nave sea completado. El capitán
Prut se estA uctnalmento constru-
yendo en Francia y no se puedo
completar en menos que un mes ó
dos. Entro tanto si el Presidente
Harrison y el Congreso declararan
la guerra por los Estados Unidos
en contra de Chile, esto itnpodirla
A Ppneia el enjregar, el navio á
Chile, y esto salvaría A Nueva
Voik y otras ciudades del Atlán-
tico dol peligro de uu bombardeo
por ese navio. En caso de guerra
las ventajas do esto movimiento
seríau manillestas.
NOTICIAS LOCALES.
Feliz fué el alumbramiento que
tuvo Doña Rebeca Marques de
Sena, esposa de Don Atauacio Se-
na. Es un hermoso y robusto hom-
bre. Que viva muchos uñes.
Según lo anuncia el Nuevo Mexi-
cano, so lia instituido proceso
eu contra del Francis-
co Chavoz y sus fiadores para re-
cobrar la sama de $t5,(H), adeudo
dol señor Chavez, al Territorio y
condado. Los fiadores del señor
Chavéis ulcanzau al número de
300. J '
El Liincs pasado, día 21 del co-
rriente, fué el más corto del año,
habiendo tenido eolo 0 horas y 1!)
minutos. Desde eso día en ade-laut- e
se alejará la noche A razón
do 75 sogaudos por cada 2 1 horas
hasta el 21 de Junio, cuando será
el día mas largo del año, y enton-
ces la carrera será tice tersa.
De la cárcel del condado de Sar-
ta Vé, so habla fugado la semana
pasada, Harry O. Hill, uno do los
ladrones que como empleados del
ferroeanll hablan estado practi-
cando el robo do equipaje en la
estación. Long, un diputado del
Alguacil Mayor lo captaré en Cer-
rillos, y lo devolvió al chinchero,
La cualidad especial del Vigori
zador del Pelo, do Ayer, es que
devuelve el crecimiento natural,
color y textura del cabello. Vita-
liza las raices, y folículos! remueve
la caspa, y cura loa humores come
zonicntos en ei casco. Eu esto
respecto sobro pasa A todos los
preparativos do esta naturaleza.
El Lúnca volvió esta la partida
de agrimensores de la nueva ruta
do White Oaks. Tuvíerou quo
vérselas coa la nieve, que fué
grande, en su viaja do regreso.
Dice el agrimensor eu jefe, señor
Ropes que es una ruta sumamente
fácil, y que en comparación cou
otras, el costo do bu construcción
será luílmo.
Como la.'Barsiíp.'irilHdo Ayer
sobre snle A todos los purificado-re- s
do la sangre en favor popular,
asi el almanaque do Ayer es la pu-
blicación do familias mas univer-
sal do su especie en el mundo. Se
imprime en diez idiomas y las edi-
ciones nn líales exceden de catorce
millones de copias. Pidaso A vues-
tro boticario.
Falleció el día 15 del corriente,
eu Ojo Callente, Don Pedro Y.
del Rito, do enfermedad
del hígado, A los 42 años de edad.
J. RAYNOLDS, President ALBEST LAWEEÍÍCE, Vice Presidente.
A. B. SMITH, Cajera.
Cnpltnl Pajjmlo,
lTomlo Hobniutc,
Depositorio def Ferrocarril Atchison, Topeka y Santa Fé. Uu
seguro Depositorio en contra de fuego robo y todo otro riesgo.
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Traficante en toda clase do
-- : BUGGIES Y CARRUAJES,
Hechos á la órden si so desea
Guarantees tie
. tefe Clase.
Compra y vendo Maiz, Zacate, Avena y Salvado. Tenemos las mo
jores Caballerizas en la ciudad.
y
PLAZA VIEJA,
uruiautiaa u.eian i.i sangra, ihto
ninguno se lia registrado que tan
justamente haya causado el estre-
mecimiento é indignación general
do todo ud pnehlo entero como lo
fué el que Lamberto Ulcera, el
maestro de la escuela del precinto
No. 2(5, (esta plaza), perpetra" en la
persona de nna do las más nobles,
virtuosas y distinguidas señoritas
de nuestra sociedad Hispano-Am- e
ricana, la señorita Chonita Home-
ro, también maestra en la misma
escuela, é hija del lion. Antonio
Aban Homero.
Casi no es extraño que hombres
ignorantes quo no han mamado
más crianza ni educación quo hi
que se aprende en las bodegas ó
en las calles, cometan el horroroso
y villano crimen de pegarlo á una
mujer, Si estos lo hacen es por-
que no eabcu lo que hacen; para
algunos do ellos la mujer es un
ser corno otro cualquiera; uo se
les ha enseñado mejor; no saben
que la mujer, eso sér lleuo do bon-
dad, ese ser débil que nos ha cria-
do, que nos acompaña en nuestra
amarga peregrinación do la vida;
que llora con nosotros nuestros
desengaños, y quo es en una pala-
bra, el altar, ante el cual, después
de Dios, debemos rendir nuestro
respeto y más alta consideración,
es el cáliz sagrado en el altar de
esto muudo, y no lo deben tocar
manos profanas. Pero el que un
hombro como Lamberto Ribera,
cuyos padres fueron la honra del
Condado de San Miguel por su fi-
na educación y honradez; cuyos
hermanos, son hoy modelo do ca-
balleros y ciudadanos, y quo como
es natural y de presumirse- no pu-
dieron menos que enseñarlo todas
his reglas que debe observar y a
que está sujeto un caballero; un
joven quo recibió su educación en
uno do los institutos más afama-
dos por su disciplina do morali-
dad; un joven, : diremos por fin,
que estudió para p Sacerdocio;, le-
vante la mano y dé do palos á una
débil y hermosa señorita, á una se-
ñorita quo es un modelo de virtud
y liouraüez; eso merece el califi
cativo do un crimen brutal; sí, cri-
men! porque crimen y sacrilegio
es pegarle & una mujer, y más lo
es pegarle á uua débil señorita.
Nuestros lectores descaran--sabe- r
el como y el porqué, do ente
hecho brutal: pués, si señores, os
lo referiremos.'
La escuela publica está en el
salón de San José. Ribera tiene el
cargo do los varones en el piso
principal del edificio, donde tam-
bién guardan la leña que se na en
la escuela. Clionita enseña a las
niñas en el piso idto. El Martes,
hacían alguna bulla las niñas en
su departamento, y Ribera subió
encolerizado, y las reprendió.
Chonita quo las tenia á su cargo,
le contestó quo no reprendiera á
sus alumnos, que ella era qiiíeu.te-ni- a
el encargo cu caso necesario;
quo porqué no se diiijfa á ella si
alguna queja tenia. El se bajó
después do haber íesongado un
rato. Al día siguiente fueron al-
gunas niñas por leña, y él no las
dejó llevar, dieiéndoles quo ni
ellas ni la maestra merecían calen-
tarse, por Mfl?m'rtíieíe. En Un-
ta de esto, Chonita, viéndose tin
combustible so vió obligada á des-
pachar su escuela por no exponer
á las nii!as ni exponerse ella al
cúrtante frió. Ribera viendo esto
salió y esperó ni pié de !a escale-
ra iiasta quo bajó Chonita, cuando
él la insultó llamándola cou epíte-
tos degradantes y sucios, hasta
que ella perdiendo la paciencia y
viéndose así insultada lo dió una
bofetada. En reguida aquel robar
do bruto, levantó su linstón y des-
cargó sobre la desdichada señorita
dos tremendos palos: uno lo dio
eu la cabea, levantándolo un
enormo enmacho y otro en la es-
palda, haciéndulo una bcrr-ig- do
lado á lado. Al segundo palo cayó
ella S'tbro la nieve. Después ka
levantó la polnccíla J se fué ii u
casa.
Eí,(e villano hecho tieno Indig-
nado á todo el pueblo nifoníra
del imbécil Rivera, y so La circu-
lado una petición jnstancmndu al
cuerpo de directores que lo des-pid- a
leí empleo do tnarsfro. No
solios taítiUéii lindamos A los di
rectoren y ni supe ítalamente de'
Icios
y desgracias en lo futuro cuando
seau hombres. Puesá tanto llegó
su descaro y ponzoña que en pro
seucia do toda la escuela perpetró
su cbia.
Ilevohuion en Honduras.
Cu despacho do San Salvador,
fechado ii 21 del comento dice lo
siguiente respecto ft la revolución
en la pequeña república de Hondu-
ras. La revolución estalló el mis
mo día que Policiano Leiva fué
inaugurado presidente, y que el
general Bográu so retiró á la vida
privada. La mayoría-d- el pueblo
aborrece á Bográu y auuquo Leiva
es considerado como uu hombre
honesto, sinembargo sa Jo consi-
dera como un débil instrumento
en las manos del Presidente Bari-
llas, de Guatemala y el General
Bográn. Después qua Bonilla, el
candidato del pueblo fué derrotado
en la elección la revolución estalló.
No habiendo podido capturar á
Leiva y Bográn en la reunion del
Congreso cu Comagua, los revolu-
cionarios comenzaron & pelear
en el departamento do La
Paa y el do Teguiftajalpa, pero
fueron vencidos en una batalla
cerca do la ciudad de Teguicajál-pa- .
En seguida se' retiraron á
Chaleita y capturaron las tropas
Goascoián y Coxpua. Las tropas
del gobierno los persiguieron, á
ese lugary los volvieron á vencer,
después de lo cual los insurgentes
se dispersaron retirándose & Nica-
ragua. Ei Salvador estacionó tro-
pas en la frontera ..ra impedir
que los rebeldes entran á su terri-
torio, So reporta que el gobierno
do Guatemala siguiendo su cos-
tumbres, introdujo sus tropas en
Honduras, disfrazándolas en ban-
deras Hond!iriana. ;Lá idea fué
la do reprimir La
prensa do Giiatcir.U acusa al
Presidente Ezeta, dj&dvador, de
babor KupM de r liria v íHnoro
a los revoluciónanos, pero esto í s
una completa falsedad, El hori-
zonte político está al presente muy
nublado.
Un Ultrajo McxicnnOi
Hemos notado en el Democrat,
da Albuquerque, quien á su vez
obtuvo la noticia do los delegados
que atendieron á la convención
mineral do El Paso, la relación de
un ultrajo villano que las autori-
dades de Paso del Norte cometie-
ron en un ciudadano americano,
llamado Román Baca, quien reside
en Los Lunas, N. 51. Erie señor
había ido con el fin do atender á
1m festividades que, en Ikhiw de
la Virgen do Guadalupe cele-
bran nimulmente en aquella ciu-
dad. Sucedió que un tal Alberto
Corda, enemigo suyo, viendo una
buena oportunidad para vengarse
de el, se presentó á las autorida-
des mexicanas y lo nensó de ser
un cómplice en el asesinato do la
infortunada Adelita Jaramillo, en
Los Lunar. Usó su conocencia é
influjo con las nutoridudea mexi-
canas, consiguiendo que éstas lo
heeharan en su detestable cárcel,
donde tal veis hubiera permaneci-
do per nkula tcculonim, A no ha-
ber sitio por la coincidencia do ha-
ber llegado la noticia, tres d!a.i des-
pués, A oídos de los señorcn M. R.
Otero, Perfecto Arinijo y oíros ca-
bilderos quo á la sazón
atendiendo A la convención miné-
is, como delegados, y quienes fue-
ron en persona A suplicar A las au-
toridades quo Jo piiKicKcn en liber-
tad, inohtrando su noctiieia. Cuan-
do A estos les dió su gana y estu-
vieron Ij'hSoh, lo hicieron.
Va es coa demasiado cor.ión.
que ultraje de esta nuturalea se
perpetren en ciudadanos america-
nos, y 1(0 parece que el gobierno
de Washington debería poner uu
iítu (tqni.
- .
E;i Cerrillos, el Viernes pasado
cu la noche, mientras líoek Kcrr
y un tal Kennedy, jugaban baraja
en la cantina do Kelley L Miller,
ambos entraron en nna disputa A
consecuencia del juego, de lo que
pronto pasaron A lo balasos, ha-
biendo Jú'ii'iedy dimrnd') el pri-
mer tiro, después de lo cial umbos
coníiuuiron dispara-id- hasta va-
ciar sus revolvers. Kennedy ,u!ió
herido, y mudó tinos iiioinento.1
dcHpué. Kerr, ni nn ra guño
tacú.
Madera!. Madera! ; Madera!
SSeiury : Qo Gooüs,
Trail can to en toda clase do
: Mañera : f : Utensilios : para : la : Fabricación :íe : litios.
Los que deseen vender madera de milpies arriba, hallaran ventajaren vender enimestracasa. Vendemos
Pnevtaw, VcntnnaH,
AVENIDA ELFEREOCAkRIL, TLAZA KÜEVA.LA3 VEGAS. N. M.
José, en su cambio anual do ofi
ciales el Domingo pasado eligió
los siguientes: Presidente,'- Anto-
nia o Subía; vice presidentes, Canu-
to Romero y Presctliano Gareij;
secretario, Epifanío Escudero; te-
sorero, Juan Ortega; procurador,
Margarito Romero; eolefctbr.Caüs- -
to Gurulé, mariscal, Mauuel Segu
ra y í.Hqumei, entermero, Lorenzo
Ruel; miembros del concillo, Dolo-
res Garcia, J. L, Galindre, Nieneio
O, de Baca, Atauacio Coble, JosÓ
Ma. Maestas.
Según hemos leidoen uu colega,
parece que la apropiacióu que el
congreso hizo para sufragar I03
gastos do la corto de reclamos pri-
vados, es ,3,000, fuera de los sa-
larios do los jueces y emplea-
dos; resulta sinembargo, que el bill
del Denver Sun, por publicar laa
sesiones do dicha corte alcanza &
esa suma justamente; habiendo cu
adición uu bill de uu periódico da
Washington por $li,mú, y el del
A'iíf'ro Mexicano, de Santa Fé, do
80,0(10, por los mismos servicios.
jComo sa entenderán esos Beño- -
rest
I.-- .-
Experiment cs A hora Esto.
No cuesta nuda y do seguro
hace bien ei uno tiene Tos. Res
frio ó cualquiera mal de la gargan- -
ta 'cebo ó Pulmones. El Nuevo
Descubrimiento del Dr. King paro
la Consunción, Tos y Resfríos se
garantiza que di alivio ó de lo
contrario so devuelve el dinero.
Los pudentes do Ln Grippe han
descubierto quo es el remedio más
eficaz para ello, y han sanado rápi-
damente. Experiméntese A nuestra
costa una botella de muestra, y de-
sengáñense de lo bueno que é. Bo
tellas para experimento, grátis, en
la botica tío E. G. Murphev. Bote
llas grandes, CO cts. y fl, 00.
Aviso para Planes y Especifica-
ciones,
I.ns Ve-ms- , N. M , Die. 2H iSOt. 1
Distrito do Kueutsla No. 4 (
Muestras eu competición para la
coiistrueelón d un edificio de EtM'uo- -
las Publics, en el cual sera" h(;ho da
piedra, y qim no paso do costar nuuvo
mil pesos, gertu recibidos, pur el
Cuerpo d Hpn.-i.ír- e tweiehtf
d"l J.ibtrün ds esencias del Dittrlto
No. 4 Caudado de Sun Mljruel N. !f.
La inuoHtmn doboriln Incluir la ele-
vaciones did frento y los lados. Cuar-
to eu el prlmoro y
piso pira eocuu! de una eqa- -
eidud de cincuenta caeuelí ru cul v
uno, eu irto pura ropa, unu of elna ó
ciMrto do recibo eu el segundo piso,
dos piesas para clasei y recitación en
cuda piso. Tumblí u un ulon grande
delude del techo del primero y egui-d- o
piso; y planet del cimiento y sec-
ción al truve coa epeoífieaeioiie dl
trubujo Incluyendo tubo pura calen-
tar la cas, ya ea por medio do estu-fu- s
6 vapor, eomo también, el tocho
do nhlujrlo metálico 6 Julón.
Kl precio do la muestra aceptad!
nerln pagado bajo convenio.
I.ns mtterttrus sería ret-ibld-s hñt
la Iré do la tardo de Enero 4 da
iMtli.
Por orden del Cuerpo do Director i
do ectieln del J)trlU lío. i (luí Con-
dado do fcUu Miguel.
ItóiuuloUIlbftrrt
Presidente
F.O. Klhlberg,
Hoeretarlo,
Domingo Montoy,
Director,
Para la EsoroMo,
kuxorei escrofuloso de la sangre,
úlceros,
catarro y consucidn,
úsese U
SAESAPASMLLA DE AYER.
el tai económico,
sejaro, pronto y efectivo,
de tídos los parificadorei do la san-
gre.
HA CÜEADO A OTEOS,
os curari á tos.
DR. J. C. AYER y CIA.,
Lowell, Mass.
PERFECCION!
..
ELEGffl'IA! Dl'RAlULIDAD! '
Ei lo quo contiene el magnifico almacén de Ropa y trojes de
JAOB KE.OGM,
A1H o halla en cantidad Inuiiiorablo
DESDE LO MAS BARATO HASTA LO 51 AS FIX O,
Vestidos do hombres y tiifíos. Sombreros, Cachuchas, Botas, Zapatos,
y toda variedad de trajes do caballeros.- - Garantizamos
satisfacción en todo particular.
TLAZA SUEVA, ' ' LAS VEGAS, X. M.,
Aviso : a : P
Couiuuicudo.
La Gallinas, Die. 17 do 1SÜ1.
Editor ile 1.a Voi pki. I'i kiilo:
Ei Bol de Mayo, mo ataca direc-
tamente diciendo que estoy reco
nocido como un traidor y fuera de
la protección do ley y orden. Dice
un probervio: en la alemeda esta-
ba nn loco, si tu no me quieres yo
tampoco. Eu otras palabras dice
que mo sail porque no me ayuda
ron A sepultar A Chené. Niego tal
aserción. También dicen que mo
reconocen como lilas de todos, en
cuanto A esto dicen bien, Blas ayu-
da A todos, pero nadie ayuda á
Blas, sino todos contra Blas hasta
la R. Ea cnanto á esto que dicen
les d'iy muflías gracias. Pero en
el otro ni'unero de esto periódico
les haré ver que perdiéndose el
árbol bo perdió el fruto. El modo
de trabajar de los de la protección
es con injurias, indirectas y Hita-
das. Blas Ohti:ga.
Reunion Uspccinl.
La reunión especial do la comi-
sión continl ejecutivo do la pro-
puesta acequia de Nuestra Huflora
do los Dolorcii, so leunió el dia 21
del presente. Los siguientes miem-
bros de la comisión estaban pre-
sentes: Mahiquias Baca, Dionielo
Castellano y Jesus Ma. Rivera.
Sobre moción los señores Marga-rit- o
Romero, Felix Martinez, .José
Y. Euquibc I y Joso L. López, fue-
ron nombrado, en comisión para
la solicitación do fondos para la
ayuda do la construcción do dicha
aeeiiuia. Los señores Roman Mo
ya, lMonicio Castellano, Douaeiano
García y elemento Angel, laeron
nombrados para circular una obli-
gación A los quo quieran compro-
meterse A trabajar en dicha ace-
quia.' El señor Malaquiaa-Baca- ,
í'ué nombrado tesorero. No ha-
biendo mas autintos (ue tranzar,
la reiinou se prorrogó hasta hoy
A las seis y media du la lanío,
-
La ;i.t!í.i de Arnica deliia nleu.
Es la mejor pnh ía en el mundo
para Cortadas, Lastimadura;:, Ro
sadas, Cíceras, Destilación, Fuego
í"arpu!!i!lo, (ir tas, tfabaTionefl.Ca
los y Erupciones dol cutis, y poM,
Uvamentct cuia las Almorranas,
ó no so exijo ei pago. tUi garan-
tiza que dará sntisf icclóii eoinple
ta, ó no devuelve el dinero. Cues-
ta L'.í centavos la capí eu la bolícii
ule E. G. Mui phey y Cía.
E1 señor Jaraimllo era uno de loa
hombres que más figuraban en el
partido republicano, habiendo sido
por muchos años presidente de la
comisión central del condado de
Rio Aniba, y habiendo ocupado
varios puestos altos eu el servicio
publico.
Parece que la ciudad do Santa
Fé conseguirá una mejora que ya
debía haber tenido desde mucho
tiempo ha. Es el servicio del telé-
fono. El señor Vuille, gerente de
la "Colorado Telegraph & Tele-
phone Co.," cuyo cuartel general
está en ésta, ha ido A Santa
Fé con el fin do proponer A esa
ciudad el establecimiento del telé-
fono. Bo cree quo tendrá buena
acojlda.
El cuerpo pcrtrlílcado do que
hablamos en otra columna do este
número, está ahora en exhibición
en Albuquerque, y sguu lo mitin-ei-
el Democrat será traído A esta
ciudad ttonde so exhibirá algunos
días y después no llevará A Texas,
N. Orleans, y luego A la exposición
universal. Los dueños do esta es-
tupenda curiosidad, indudablemen-
te recojciáu imn millones de pesos
que la más rica mina.
La asociación do Caballero Ca-
tólico de Amhlvtt, escojió A los si-
guientes oficiales ou su elección
anual: Presidente, el Dr. W. R.
Tipton, vice presidente, Don Ani-
ceto O. Abeytia; secretario finan-
ciero, Ed. Gro; eerretnrio regis
trante, Fred. Drenarais; tesorero,
D.J. MacDonald; sargento de ar-
mas, Santiago Moya; concilio de
directores, Chas. Dlunehard, Pierce
Murphey, James Ryan,
Hemos recibido la noticiado ha-
ber tallecida la semana pasada, en
Santa Cruz, el Berna
nuil. Esto fu 5 uno de oj jóvenes
que traja de Francia el Arz. Lamy,
I
1
que ahora es el tiempo de comprar
MUEBLERIA
porque estamos ofreciendo a muy
Reducidos Fffeis5
y tenemos olmas'
G-raxic- ie Surtido
en la Plaza Nueva do Las Vegas, en frente
del Banco do San Miguel. Vengan
a desengañarse.
Rosenthal Hermanos.
Bell éo "W"illia,ms,
expendio lo --
AlmrrotcM tic Couhiiiiio
Corrlcní o y rfcCaiiHfo.
' ENTREGABAN G RA TI 3 A DOMICILIO TODOS L03 TED1E03.
CALLE DEL I CENTE, . . . LAS VEGAS. N. M.
H. K Wooster, justice of the peaceCOUNTY COM M ÍSSIOJÍERS. cantores inspirados en el "ideal
materno," cuyas voces tienen elIn loz del pueblo.
Hnsica! Libreria! Utensilios!
Miuutesof previous meeting read
and approved.
Following bills were approved:
Rosenthal Bros., six mattresses and
blanket tor Jail, $25.50.
Lots Romero, one wolf scalp, $7.50.
J. N. Schick, 6,500 tax receipts,
$2.50.
J. N. Schick, one record taxes col-
lected, $18.50.
M. O'Keefe, Coal, court house, Nov-
ember, $29.15.
Jose Ma. Mestas, justice of the peace
fees, precinct 20, $2.00.
Antonio Lucero, interpretlngjustlce
of the peace court, precinct 29, $2.00.
Eusebio Barela, constable's fees,
precinct 50, $2.00.
Tenemos ahora na
GRANDE y COMPLETO SURTIDO
LliAieEU j jlü.
Clasicos y'de Literatura,
INGLÉS -:-- Y -:-- ESPAÑOL.
Un completo Surtido de Utencilios
de escuelas y oficinas.
Calle del Puente, Las Vegas, N. lí.
mm, nmu i MB.,
Traficantes
Abarrotes
LAS VEGAS.
J. BURGER.
J. Burger y Cia.
Comerciante por Mayor y al Metndoo ea
Mercancías
Las Vegas.
Simon A.
Traficante en la enta y
3VE I .A. I D I
Como también un buen surtido de
en Lana,
Mayor,
NUEVO MEXICO.
8. BURGER
9
Nuevo Mexico
Clements,
compra de toda closo de
E I I --A. I ,
Ferretería, Claros y todo lo nece
N. M.
TIn n tt nriti
iiiii ni 11 11 ai
jSTOISr,
-:- - y Decorador) -
fees, precinct No. 'JS, $15.00.
J. 8. Cowan, M. D., dressing wounds
prisoners In Mora Co. Jail, $10.00.
T following taxes were abated:
Kennary Rittor, precinct No. 59, for
1890, account erroneous.
AutonioA.de Ruel, precinct No.
43, 1888, f100 abated on account of
head of family exemption.
Antonio Hena y Homero, precinct
No. 32, for 1H8H, ou account of head of
family exemption.
Perfecto Montoya, precinct No. 4,
for 1800, abated $5.81, account er-
roneous.
Isidoro V. Gallegos, was appointed
Jostles of the peace In precinct No. 7.
Au adjournment was takeu to and
until 10 a. in., Nov. 6th, 1801.
Approvod,
John Bhauk, Chairman.
AtteHt:
R. F. Hardy, Clerk.
Morning Houston.
Las Vegas, Nov. 6th, 1891.
The Commissioners met at 10 o'clock
a. in., pursuant to adjournment.
All present and Clerk.
Minutes of previous meeting read
and approved.
The following bills were approved:
John Bhank, salary as county com- -
mlssloner, Aug. and Bept. $110.00.
Rest A, Troverton, payment In full
as per Jail rebuilding contract and for
addlttlonal work, $217.78.
Francisco Bolano, nlglit watchman
court house, $40.00.
T. G. Mernln, stationery for county
affairs use, $'1.80.
Carlota U. de Lopes, three days
with team on road, $12,00.
It appearing that duplicate bills for
Geoffrlon aud Desraarals for $8.95, ap
pear thereon, one was ordered stricken
off as erroneous.
An adjournment was ordored to
and until November 6th at 10 o'clock
a. m.
Approved,
John Hhank, Chairman.
Attest:
II. F. Hardy, Clerk.
Morning Session.
Las Vegas, Nov. 6th, 1801.
The Commissioners met at 10 o'clock
in., pursuant to adjournment.
All proHent and Clerk.
Minutes of previous mooting read
and approved.
Following bills wero approvod:
Felix Martines, supplies for school
supt. $20.00.
Felfx Martinet, supplies for county
treasurer, $13.00.
Felix Martlues, suppllos for Guada
lupe county commissioners, $10.00.
Felix Martinez, publishing Commis
sioners proceedings, $1X1.00,
R. A. Klstler, printing court docket
etc., $120.75.
Nordhaus Hardwire Co., supplies
for court house and Jail, $7.40.
Resignation of Domingo Fresquoz
as constable product No. 80, received
and filed.
It appearing that the Assessor,
owing to the unusual amount of work
on the assessment rolls, has not been
able to complete the sumo, It Is order
ed that the time for the payment of
taxes la hereby extended to and until
the 1st of December, and that the
collector b officially notified of this
action aud to be governed according- -
An adjournment was had to and
uud until ten o'clock a. ru., Nov. 7th,
1891.
Approved,
Johu Bhank, Chairman.
Attest:
R. F. Hardy, Clerk.
Morning Session.
Us Vegas, Oct. 7th, 1801.
The Commissioners mot at ton
o'clock a. in., pursuant to adjourn
ment.
All present and Clerk.
Minutes of previous meeting read
and approved.
Ucenso of Gonzales aud Gtddlngs
of Las Colonias, for year 1888 was
abated on account of erroneous Issue
Taies of Stonewall Jackson, precinct
No. 7, for year 1800, abated on ac
count erroneous.
Following bills were approved:
I'eouio l.ujim, 'a) days road super
visor, precinct No. 42, $10.00.
L. V. Gas A Coke Co., S aro. lights
Oct, 1801, $(12,50.
Antonio Lopes, oonstabls's fees,
precinct No. 42, $14.35.
J. A. Carruth. printing court dock
ets aud records for district court,
$rt8.00. .
An adjournment was had until Nov
9th, at 10 o'clock a. m.
Approved,
Johu Bhank, Chairman.
Attest:
R. F.Hardy, Clerk.
Morning Session:
Las Vegas, Nov. 9th, 181)1.
The Commissioners met at 2 o'clock
p. ru., pursuant to adjournment.
All present and Clerk.
Minutes of previous meeting read
and approved.
Lloonse of Chas. Moore of Treelnet
No. 00, for 1889 and 1890. was abato4
account of double assessment.
Following tills approved:
Hilarlo Romero, commitment of
prisoners, during his term of oftlcs
1881 and 18112, $100.00.
Antonio Solano, salary as county
commldsloner and milage, two trips
October term, $144.0fl.
An adjournment was ordered to and
until Nov. 2Mh at 10 o'clock a. m.
Approved,
John Bhauk, "Chairman.
Attest:
R. F. Hardy, Clerk.
Morning Kosslon.
Liis Wirss, Nov. 23rd, 1st!.
The CoiiiLuliloii(rs met st ten
o'ilix k a. in., pursuant ta
Abstractor the Proceedlnjs of
the Hoard of County Com
mlsaloiicra.
Mornlnjr Session.
Las Vegas, Nov. 2.1S91.
The Commissioner met at 10 o'clock
a. ni. pursuant lo niiourtuneni.
Present, Chairman Hhauk, Commis
sioner Bolano and Clerk.
Ml nubt of previous inoetlugs were
read and approved.
Following bills approved:
Jos Darlo Gutierres, bounty on
Hon scalps, $10 00.
Oumoiludo Or tlx, Jail guard, one day
S2.00.
Placido Padilla, Jal guard, one day,
$2.00.
Ellglo Oonzates, jail guard, one day,
$2.00.
Dloulclo Marti nox, salary as Pro-
bate and stamps Oct., 1801, $101. HO.
R. F.Hardy, Indexing Pro. Ct. pro--
coedlng, stamps etc., Oct. $15.00.
II. F. Hardy salary as Probate Clerk
Aug. 1st. to Oto. 30 tti. 1801, r0.00.
H. F. Hardy, searching reoordsand
Inclusive extra services, Out. $108.00.
Beverlano Orlego, Clerk, November
eloctlon, 18!IO, product 48, $3.00,
Colorado Telephone and Telegraph
Co., Telephone quarter.'Oct. Int. 181)1
to Jan. lot 1802, $20.00.
Rafael Uallojfos, 6 days as Conamli-slone- rs
Interpreter, $18.00.
A. Andoraon, 2 Jury boxes, $0,00.
Marcelino Montoya, J. P. foot, pre
cinct No. 7, $5.80.
Qulrlao tontoya, constable, fees,
Pet. No. 7, $1.95.
Joe Valdes, office rent, fuel and
oil, Oct., $7.00.
Jesus Ma. Gallegos, 2 days Jail guard
$4.00.
Victor Jaramlllo, 2 days Jail guard,
$4.00.
Pablo Zamora, 2 days Jail guard,
$1.00.
Beraplo AlJerete, 2 days Jail guard,
$4.00.
Dolores Jaramlllo, 2 days Jail guard,
$1,00.
Martin O. IS loa, 2 days Jail guard,
$4.00.
Jose Valdes, chief of police, Oct,
$1C.00.
Primitivo Morales, policeman Oct.,
$.'10,00.
Leandro Argil el lo, policeman, Oct.,
$30.00.
JoaA K. lUinlres, policeman, Out
$110.00.
Ike Davis, sundries supplies for Jail,
$73.25.
F. O. Lany, services In Harris case,
$25.00.
William Reed, services In Harris,
case, $r.00.
Gordon and Itobblns, ost mortem
lu Harris case, $25.00.
E. O. Murphey, 10 days, on board
of toaohors of examination, $70.00.
E. (1. Murphoy &, Co. drug bill for
Sept. and Oct. 18111, $10.00.
Penalty on the taxes of Mrs. M. T.
ttubbull, precinct No. 6, for year 1BU1
abated account, erroiieus.
lleslgnatlon of llafaid Had y Bala- -
tarasJtiHtice of the peace, received
and filed,
Keaignallnii orQulrlno Montoya as
Justice of the peaoe In Fct. No. 7, re
ceived and Hied.
Juan Josfl Chaves, appolutod Road
supervisor In Pet. No. 60.
Au aiUourmnont was now takeu to
and until Nov. 3rd. at 10 o'clock a
m.
Approved:
John Hhauk, Chairman.
Attest:
R. F. Hardy, Clerk,
t
Morning Hesslon.
Las Vegas, Nov. 8rd, 1801.
The Commissioners met at 10 a. lu
pursuant to adjournment. -
All present and Clerk.
Minutes of previous meeting read
and approved.
Following bills wore approved:
Jos Gray, deyuty BherlfTs fees $4.50
Primitivo Morales, police 2 days
November $2.00.
Julian Trujlllo, constable foes, Pet,
No 84, $1.60.
Clomonte Angol, J. l If W Pet. No,
4, $2.70.
J. L. Lópo, 2 days, Probate Court
Oct., $8.00.
J. Ii. Lopes, feedldg prisoners, fuel
and guard, Oct. 1801, $440.25.
C F. Rudiilph, 10 days, teachers
examination anJ postage, $58.30.
H. Tatty, one stove for jail, $1.75.
Charles Ilfold, amunlttou.
Manuel Hegura, janitor court house
A supplies Oct $52.25.
Jesus Ma. Tafoya, keeping school
district accounts, account $10.00.
E. II. Halasar, ten days teacher's
examination, $50.00.
Joao Perolda, Jail guard, Oct. $115.00
Eugenio Itudulph, Jail guard, Oct
ober, $'15.00.
Florenolo lUoulbol, Jail guard, Oct
ober, $VV00,
H. H. Pierce, supplies for clerk
office, $0.50.
Taxes of Manuel Floros on $100
valuation for 1W0, In precinct No. 2(1,
was ahatodaoflouut being erroneous
Au aillouruiiient was taken uutll
Nov. 4th st 10 o'clock a. m.
Approved,
John Hhank, Chairman
Attest:
R. F. Hardy, Clerk.
Morning Heswlon.
l$ Vegas, Nov, 4th, 1801.
The Commissioners met at 10 o'clock
a. in., pursuant to adjournment.
All present and clerk.
Minutes of previous meeting read
and approved.
Following bills were approved:
M. K. Hart, plumbing and supplies
for Jail, K!K.
R. II. Kli'o, map for Guadalupe Co.
eommUsloi), $.'15.00.
U. n. Rieo, viewing Hapelló bridge,
iiO.IKl.
mismo sonido y son siempre las
mismas, arranquen ya dpi herrado
pecho del batallador, ya del ceno-
bita ó del principe.
Esas voces no son un coro an
gélico, pero sou en cambio una
alegría de la naturaleza, la madre
original. Amor á la madre, amor
á la patria; he aqui los dos únicos
amores inocentes, sin término, co
mo el infinitivo y capaces del sa-
crificio sin palma; amores rauda-
les, que vienen de le desconocido
y van á lo desconocido, si se ciñen
aureolas ó se hunden en el secre
to, y cuyo símbolo Madre mia!
Vatria mía! es el poema de to
das las razas, de todas las edades.
Guillermo Tell y el último de
los polacos; hé allí dos amores de
estupenda poesía, de fulguracio-
nes el uno, el otro de sombras,
que son ya como un grito eterno.
lié ahi dos escalas que una lleva
arriba, siempre hácia arriba, que
es la de la libertad; otra que con-
duce abajo, siempre hácia abajo,
que es la de abyección. Suiza es
un astro; rolonia es un caiaoozo
dividido.
EL VIQOR DECAIDO.
B tMUMta son I
utodrfBA.NA,nVO
I MARAVILLOSO ta.
wuáio pt los t,qu un todu
Im aufenncdwlM d
loi DtrTtot sodio ion
UdtblÜxUddelame.
moda, 1 hluteriumo,
.1 jU iAntes T dtiputi dt usar- - T.ST .dTdZ
- ouioaa aerriou, la.
sámala dtoumicnto. D&dids ds notarais T t
do aqatUoi tinUiuiM ds dablUtUd d los orgs-a- i
generativos tanto en al nombra como an U
mular, amulado por exceeo da ta inTentod o
exoattvo uto da etttmalkntei 6 tabaao, qua al fin
ceuian debUided general, tisis O perdida da la
rmioa.
V a ampanado da ana manara ootiTeniente panUeurse en al bolalllo.
Be mandan elreuUres gratis.
MAORI0 CHEMICAL CO., PropieUrioi.
961 Ditiborn St, CHICAQO. IU U. S.S
D renta en Li Vegae, New Mélico., fot
B. G. Murphy Co., Bridge St., near Plata.
TARJETAS PROFESIONALES.
FRANK SPKINQER
Alónalo y Consejero en Ley,
Practican en todas las cortes del Te
rritorio y la Corte Buprema de los h
tados Unidos.
LAS VEGAS. N. M.
J. D. W. YEEDER,
AloiaJo y Consejero en Ley,
LAS VEGAS, N. M.
Practica en todas las cortes del Ter-
ritorio.
W. Q. HAYD0N,
--íYboffaclo en Ley.
Be atiende It colectaciones especial
mente Ollolna con Felix Martinez,
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
LONG, FORT Y.BUNKER.
AHOGADOS EN LEY,
Oficina en el .ediflelo de Wyman
Plaza Vieja. Practicara eu todus las
cortes del Territorio.
GEO. W. KNAEBEL,
AliOGADO KIV Li:Y.
SANTA FE, N. M.
Oficina en la casa del Mavor Sena
Avenida de Palacio. Colectaciones y
arreglos de Títulos constituyen núes
ir especianuaa.
EDWARD W. FIERCE.
Aloiaio y Consejero en Ley.
LAS VEGAS, NEW MEXICO.
MIGUEL F. DESMARAIS.
DOCTOIt y CIItUJANO
De la facultad de San Luis Mo.,
Las Vegas, N. M.
: M. W. R0BBIS8,
DOCTOIty CIIITJ.TAIVO
Oficina, segundo piso arriba del
Ianco de mu Miguel.
Flaza Nueva, Las Vegas, N. M,
It. Il.ltICE,
Aerlinonsor y Inlenlero Civil del
Condado, nombrado bajo la Ley, por
los Comisionados dol Londauo (le
San Miguel.
fceVIIaee agrimensuras de tierras.
mlnae, acequias, desasrues, etc. He
dan Informes muy prontamente.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
(OAulna en la casa de Cortes.)
CARNICERO.
Tiene siempre el mejor surtido de
toda clase de Carnes, Chorizos, etc.
Paga los mejores rrHlos del mor ca
cado por Novillos, i'arueros, ven'
d'M. etc.
Llevara gratis A domicilio todos los
peumos.
Avenida Dónela, corea dol St,
Nicholas Hotel, Plaza Nueva Lss
Vega, N. M.
rmrm jib j i
Traficante en
Minas, Fropledai RtU, Reces, Caba
lloi, Ovejas y Ranchos Mejorados.
Despacho en la calle del puente, cerca
de la estáfela, Uis Vegas, ti, lu,
Toda clase de obligaciones y bonos
del Territorio v de Condado; se com
pran y se venden; toda cía i de certi
fleados de terrenos se compran y se
venden, loa cuales Intitulan á tmla
ulase de terreno del Holder no. Cln
cuenta Tunebos atrasos y mejorados
nara venderse en Nuevo Mexico y la
Republic de Mexico, abrasando tre-
cho desdo 20,000 hasta 1 ,000,000 de
acres cada uno; precio, desde veinte
centavos hasta un poso pr cada acre,
Se garantizan títulos perfectos. Ple
na liiforiiiiw'lóii sort roinltlda bajo
aplicación hecha. Teniendo relacio-
nes regulares de uegoc'.os con aboga
dos de Washington, la capital déla
nación; estov preparado psra dar aten-
ción Csieclal A toda olas de reclamos
en contra del soblenio do los Estados
Cuidos. También se hacen coloccloues
en lodttM partes dol Torrl torio.
PERIODICO SEMANAL.
rrt:ut'Aio a
I AS VTCIAS, X. M.
fS'JX MáETWBZ. AásuíUtrsdor.
r;u:t it acsciuuos.Jr un aña $2.50Por soí ni. mm..,.
Psr 'trnti a me 1.00
fs Tía xiisorislon debrl pagan la-
va ,U Uniente leían Ud.
KXTIÍRE hi th Pnet tSli of anta Fo, X
l. for lriiimlMuon Üinwgtli tlx mili u ercon4ii, it'. '.twr
KA TJ ADO. DIC. 38 DE 1891.
- Duo entre otras cosas, el pri-
mer ministro de Italia en un dis-
curso qne pronunció ante la cá
mará de diputados: 'Sl I guorra
csUKa, wra universal, y, jay! de
aquellos (no no estén preparados."
Siete mil casos de influenza se
reporta que hay en manos de lo
i tálicos en Denver. La enferme- -
parece ser de una forma
más suave que la epidemia de dos
í. los pasados, y aun no lia ocu-
rrido ninguna muerte.
Bkocn el reporte del Superin-tndeut- e
del departamento de car-
tas muertas por el último año fls- -
cal, fueron devueltos por no ha-bers- o
podido entregar 6,829,400
pican de correo. De ese número
Í22,39 eron cartas mal diluidas,
y 27,077 sin ninguna dirección.
Sw hallu en dinero en las cartas
n i suma que asciende áfi7,9$3.
J 'tce nu colega de Méx. que ex's
U un Xapaluca una mujer que para
un perderla pensión que le pasa la
í üiiiiia de su difunto esposo, mata
hijos quo adquiere clandestina
y los entierra en su pro
pia casa y que haco varios alios se
oil! i 'ticuo eu tan repugnante tarea,
A wn monstruo como este debería
mi.. nfrsele el mas severo castigo.
V.H el estado de la Carolina del
Hwr pasó recientemente la cámara
de representantes un proyecto de
ley que el senado había ya pasado,
el t'üitl prohibe 4 tos compañías
fu reas que extiendan pasaje libre
ti t ingan miembro de la legislatu-
ra, otlcial do estado, condado ó
chillad, tanto como á cutos de
Uua ley semejante serta
ínt'y beneficiosa a Nuevo México.
f. vi:;
Km Brooklyn existe una escuela
presbiteriana, ilondo 86 enseña á
Jm Chinos el credo de esa secta,
ití'i' Muchachil. Ultimamente el
Mii.iMeo Lewis, ha declarado
una r.i nxada eneontra de
los eiiiuoü que atienden á esa
pues él cree que los celes-
tes que alenden no van allí por
el interés de aprender, sino
por ver á las muchachas. En
caso que por eso sea, no tie-
nen mal gusto.
l'L gobierno Mexicano tcniieudo
que á los pueblos adyuceutes al
volcan de Colima les suceda lo que
á ta ciudad de Pompel en la ami-ti- a
liorna, ha ordenado á los po-
bladores que abandonen sus hoga-
res y busquen lugares salvos. El
Vu! in eníA ahora bomitando gran-
des volúmenes de lava, ceñirás y
tiui.io, y todo el pais circunvecino
ef tá laminado por las llamas. El
viento lleva lus cenizas hasta nna
dlstaucla de 40(1 millas. Varios
hombres eieutifleos de todas par-
tos de México han ido examiuar
este gran fenómeno.
Kl Imperio Chino no tomará
parle en la exposición universal de
Chicago, lis contentado por me-
dio del ministro americano en
China, que decididamente no to
mará parte, dando por razón la
ilcHcrimiuadón que en este pais
M hace & sus subditos, No obje
t:i, sin embargo, & que los comer
antes rhinos quo ya están eu es
pals exhiban productos del luí
1 erio en lo feria, y para el efecto
ha removido el arancel de ex por
uteion so uro lo que se desee re- -
pi fsentar en el gran cértameiq p
io ouio un pais no tomará parte.
Cajas de Muestras.
i 11. Clifford, de Kew Cassel,
" is. era alaeatio de Neuralgia y
Jítuma, su estómago fuera de ór- -
ticn, su higido afectado á gran ex
tremo, no toniu apetito, y se habla
reducido extremadamente en gor-
dura y fuerza. Tres botellas de los
Amargos Eléctricos lo curaron.
EL Shepherd, de Harrisborg,
III. tenia una llaga en nna pierna
one lo habla corrido por 8 afios.
l'só tres botellas de los Amargos
Kl.'ctricos y siete cajitaa de la
Haivia de Arnica de JturLIen, j
ahora mi pierna está buena y sana
John Fpeuktr, de Catawba, ().,
tenia cinro lliijjas eu su pierna J
inn ductores lo declararon tucura'
Me. Li.f botella do Amargos
J. éctsi' o, y nna cajita de la Hal-'-
('. Ai nica de Huckluu lo curópr roiiiwltto. De venta por E. O.
Alujphey y Cía., boticarios.
sario para un edillcio. Siempre so paga dinero por madera o
se hace cambio por otras propiedades.
Mf Propietario do las mejores Maquinas do acepillar ea Kaevo
México. Plaza Nueva, Las Vegas
CLARKE Y FORSYTHE
reoplotarlos de la
Roman Gallegos, 20 days work as
road supervisor, precinct 23, $40.00.
Town tax ot Melholser Bros., for
1891, was ordered abated, account er-
roneous.
An adjournment was now ordered
to and uutll November 24th, at 10
o'clock a, m.
Approved:
John Bhank, Chairman.
Attest:
R. F. Hardy, Clerk.
Morning Session.
Las Vegas, Nov. 23rd. 1891.
Tho Commissioners met at 10 o'clock
pursuant tó adjournment.
Present Cfcalrman Shank, Commis
sioner Bolano and clerk.
Minutes of previous meeting read
and approved.
The clerk was ordored to notify the
bondsmen ou the bond of D. B. Merry
that the contract botween the Board
and Morry regarding the county map
must be complied with, or the board
will proceed on the said bond agalust
the said bondsmen, G. W. Ward and
II. P. Browu.
No action was taken ou other mat'
ter before the board
An adjournment : was now ordored
to and until November 25th, 1891, at
ten o'clock, a. ru.
Approved,
John Bhauk, Chalrmau.
Attest:
R. F. Hardy, Clerk.
Morning Session.
18 Vegas, Nov. 25th, 1891.
The oommisisiouers met at 10 o'clock
pursuant to adjournment.
PreBentCbalrman Bhank, commis
sioner Bolano and Clerk.
Mluutes of previous meeting were
read aud approved.
Followlug bills wore approved:
Joso Miguel Garcia, 8 days as R. 8
precinct 45, $10.00.
C. Romero, one wolf scalp, $7.60.
Encarnación Martinez, one wolf
scalp, $7.50.
Martlu Márquez, justice of the peace
fees, product 50, $3.00.
A. H. Hlggins, lusurauco court
house aud Jail, $120,00.
TheAssoKSor of tho county now
delivers the completed tax rolls to
the county commlstslonors and the
amount ot tho same Is ordered charg
ed to-t-he sheriff by the clerk, the
total of said tax rolls amounting to
the sum of 1134,025,47 0,as follows, to-w- lt:
County fund $32,354.56 2
Funded debtof 1899 12,041.82 5
Deficiency fund of 1891 ... 8,235.45 6
Court House & Jail Bonds. 8,235.45 5
" " " Wa'ts.. 1,204,18 2
Wild Animal Bounty 647 09 1
Road & Brlge fund 8,235.45 9
Territorial purposes 84,171,08 1
Institution fund. 6,470.01 2
" School fund 12,848.78 2
Penitentiary Int. Skg. fund 3,235.45 6
Capital Interest fund 647.09 1
Capital Con'gt fund 2,717.78 8
Provisional indebtedness.
fund 2,329.62 8
Peualtyfund 254.40 2
Current Expense Int fund. 1,747.14 6
Cattle Indemnity fund .... 472,48 8
Las Vegas Gen'2 fund. .... 10.06C.77 2
Las Vegas special (2) 8,020.03
An adjournment was ordered toand
until Doc. 1st., 1801, at ten o'clock,
a. m.
Approved,
Johu Bhauk, Chairman.
Attest:
R. F. Hardy, Clerk.
Todos los Hijos son Poetas.
Eusebio Ulusco acaba de decir
"Todos los hijos son poetas." Yo
he comprendido cu pensamiento,
porque la poenla no es el ritmo, i i
la idea, ni la palabra: la poesia es
el corazón, y los hijos iqué son en
presenciado sus madres! La Iliada
es una hornaza de héroes y un tu-
multo de dioses; la Eneida es un
caleidoscopio de armonía,; pero
Goliauo sin haber hecho un verso
fué un poeta más grande que lio
mero, un poeta mas grande que
Virgilio, porque rindió la espada
que habla levantado contra liorna
á nna súplica de su madre.
íiHstaia altura de la epopeya
dol amor santo no llega la inven
ción del estro. Sólo hay dos
hombres superiores á Goroliano
Curcio y llicaurte. .Superiores?
Bi: la patria es la gran madre, la
madre de los siglos. La mujer no
es siuo la madre de los afios. Co-riola-
amó en el tiempo-- Curcio
y Kicaurte amaron eu la eternidad.
lia madre muerta no es na re
cnerdo sino ana veneración.
La madre viva es uu tesoro de
inn Rotable riqueza.
La patríu presente es el cielo en
la tierra. La patria ausente es el
martirio constante del organismo
y del alma.
Todos los hijos son poetas: es
to es, enntores, stu lira, de una
' virtud, de uu bondinl, de una luz;
Gaitiia Mas I
DE LA PLAZA NUEVA.
Venderán licores en cantidades desde un cuartillo hasta cuatro
galones y siete octavos. Sito en la esquina de la calles.
RAILROAD y MAIN, PLAZA NUEVA.
T. S. EJT
Pintor -:- - Artistioo
Un grande surtido de todas clases 7 disefios.
TINTA 13E riNTUUA DE TODOS COLORES,
los precios mas reducidos del mercado.
GARANTIZAMOS SATISFACCION EN TOBO PARTICULAR.
J. S. ELBTON,
Plaza Nueva, Laa Veras, N. M.
alón de Chris. Solimán
InOAÜP OF TItAI)K.
Plaza Nueva, Esquina da lai Calle Douglas j Sexta.
En este establecimiento se sirve los patrocinadores coa los Scores
mas finos y exquisitos.
Whiskies Brandies y Vinos
Domésticos e Imüortados. Puros
de las Mejores Fabricas de Vuelta-Abaj- o.
Se venden licores en cantidades desde un vaso hasta Cuatro Galo-
nes y Siete Octavos.
CHRIS. SELLMAN. Propietario.
En la Tienda Barata
Venta Especial!
llopa Hecha de Hombro do Mu-
chacho y do Niño.
Lerdones, al Cesto. Vestidos de Hombre, al costo. Vestidos
de Muchacho, 1 costo. Vestidos do Xlflo, al costo.
Para abrir campo en nucHtros almacenes venderemos, dorante
treinta días desdo la fcch. todo nneatro surtido de Ropa Hecha, al
costo. IV. I;. toKintliiil y Ciix..
310 & 31'X, Avenida del Ferrocarril.
PLAZA NUEVA . LAS VEO AS, 5. 51
LA VOZ DEL PUEBLO. IUSAHSBEESUM Academia de Las Vegas.T. W. 1 1AY AVAUD,Cnrnicoro,
rOR MAYOR Y AL MENUDEO.
AVISO DE ADMIXIST1LVCION
Lo ahajo firmados habiendo sido
nombrados por la corte de pruebas del
condado de San Miguel. Territorio de
Nuevo Mexico, como adinlnlutradores
del estado del finado lKm Antonio Ca-be-
de Haca, avisamos A toda perico-
na que est( adeudada A dicho estado
de venir á saldar sus cuentas dentro
del tiempo prescrito por ley, y las per-
sonas que U'ngan reclamo contradicho
estado, estamos listos para pagarlos
tan pronto como los mismos sean
aprobados por los abalo filmados 6
por la corte, dentro del tiempo pres-
crito por ley, de otro modo perderán
todo reclamo.
Jkscs Ma. Tafou.a,
José Mantel Haca,
Administradores.
Las Vegas, N. M., Junio 11 de 18U1.
velo siempre caliente. Está bien.
Dios lo bendiga. Usted es un hom-
bre muy bueno. Perdóneme si es-
toy equivocado.
Tomó, pnes, Juancho el huevo,
lo pagó, y muy de prisa se fué 4
ensillar 4 Blanquette y marcharse
paraüaumcttes. Bah! dijo para sus
adentros Juancho llevando debajo
del brazo su preciosa compra. Qui-
siera de buena gana saber yo bí
este será burrito. Me dijo que se-
ría burrito .... Tran .... si es
burrita, pondrá huevos, y no se
venden mal estos huevos.
Pero estaba de buena suerte.
Apenas hacía un rato que los tres,
Juanito, el huevo y Blanquette,
se habían ido, cuando en la cima
de la colina, precisamente arriba
r - - V V-- a ' I S
J - - YAM--- , J
ESCUELA NO-SECTAR- IA
Ensenará estadios Clásicos, Cientiflcos, Ingleses, Normales, Co-
merciales y Música. Se proporcionan facilidades especiales a aque-
llos qne deseen nna Imcna educación en el Inglés. Los padres que
deseen preparar á sns hijos para emprender el trabajo práctico de 1
vida; harán bien en mondarlos á esta Academia. For particulares y
catálogo de información diríjanse &
C2-- . H. 11AMSAY, Director IrincipiU.
Las Vcgis, Nuevo Mexico.
IsarA LOS DUKSOS DE
Polvo Curativo de
CUItA - EA - ROÑA.
Reconocido sin igual y el mas popular en el mnndo. No fultari
si se nsa propiamente. Se recomienda por miles de ovejeros, y está
usándose en setenta y cinco millones de ganado anualmente. Los
ovejeros de Nuevo México lo están usando generalmente con gran
Bucceso. La
Cuesta dies y seis pesos cada bulto qne produce mil galones de
liquido. Mándese la orden á bu comerciante,
WILLM. COOPED & NEPHEW,
Propietarios, Galveston, Texas.
A los Ovejeros!!
Deseo Informar á toilos los duefios
de ovejas, que he establecido un ba-
ñadero par ovejas, de ajrua caliente
y frfa, en mi rancho del Canouclto
Aiul, donde ofresco bañar ovejas a
precios muy reducidos. También doy
el salitre y agu para los vanados,
ir ra tin, a tmlos los que patrocinen mis
tiaHos. También doy aviso que no
permitir dar salltro ni agua A ulngu-n- a
persona, grfitis, fuera de mis patro-
cinadores.
1st Dor o V. Galleóos.
Los Alamos, N. M.
LINEA DE CORKEOS.
Correo y Expreso de Las Vegas al
Fuerte Bascom, tres veces á la semana.
Parto de cada lugar citado afibn, los
Lúnes, Miércoles y Viernes. Paque-
tes otra materia para transporta-
ción debo dejarse en la tienda de N.
L. Rosenthal Mijo, en la Avenida
del Ferrocarril, Plaza Nueva. La lí-
nea proporciona buenas acomodacio-
nes para el transporte de pasajeros,
A seis centavos la milla.
J. M. GALLEOOS.
I. 1J. MIC 111 IV.
DIPUTADO x AGRIMENSOR
de los Estados Unidos.
Ofrece sus servicios al público
para agrimeusar locaoioues de Ran
chos, Mercedes, Sitios, Solares,
Calles, Acequias y toda clase de
trabajo en sa Hue. Precios mo- -
doraos por la elocución dol t ra- -
abajo. Diríjanse á
O. S. MEEBT, Agrimensor.
Las.Vegas, New Mexico
MUEBLERIA NUEVA
Y DE
Pagadera en plazos mny razona
bles para los compradores.
M. Ictterick.
Calle del Puente y Avenida del Fer
rocarril.
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914 F, St. N. W. WASHINGTON, 0. C.
Imllsn IViinHlatlon Clsliiis iirowK-ntiH- l Mon
the cimrt of rlnlin ami the Knirmn Court of
the tl.iltml Htsteii, fur i'l fcin Uinlcr tlm setof March M, luttl itforom anil rlfiftlre
work. No no cnmiH'iiaaUon . lUifirvnce,
I Ion. AmauoCiiavkh, ríanla Ke.
PENSIONS
The Disability Bill is a Law.
Soldiers Disabled Sines the War art Entitled
Dppemtrnt widows and narrnta now dcjioriilcnt
wlwiae anna illiil from rOorta of army wrvlre
are innltnlnl. If you wUh you claim spomllly
and surrmiifully tiroaerut d,
A JAMES TANNER
Late ommlNlonrr of iMnlria , Waahiriftni) , I) C.
Wo alVl
Traficante por Mayor en toda clase de
Vinos Licores t Tabacos,
A los Comerciautea ofrecemos
INDUCIMIENTOS ESPECIALES.
Siempre hallaran qne nuestros efectos son
según representados.
Calle del rúente, Las Vegas, N. M., Esquina del poniente adya-
cente al rueuto.
GANADO LANAS.
Gooner
cDonaldL
clase do
CALLE PRINCIPAL.
EXPERIENCE
Hi
mtKETHODS.
A Control,
crócrt of
y. U at
waoare ntmm6 fs). I
wiTrT,Uieaauni at tlwtr I
fiuiows aud toa aua I
traint of frimñs and I
comiwinlnnn, Nula ua So I
paUenta,
Htrninm run
ova Kiulualvs
I Ilium will
Ps7"Hosala,tlluo,
Taga los mejores precios por re-
ces, cameros y niarrauos gordos.
Siempre hallarán ventaja en com-
prar y vender á Tomás W. Hay-war-
riaza Nueva, Las Vegas, N. M.
CAIJTIHá IMPERIAL
Ios puertas abajo de
La OA KI. Pckbi.o.
Tendrá siempre en mano un surtido
eampleto de
Licores, Vinos y Apártales,
Los cuales venderá por vaso, cuarti-
llo ñ ploii. También tiene un buen
surtido de
Tabacos y GlfxnrvoH
A los precios mas baratos dol mer-
cado. He tfarantiisa dar atisfuwlon (l
todos. IIueiHlme una visita. Tengo
en counoccion cuartos de Jilllar y Ite-cre- o.
J. H. TEITLEBAÜM,
Agento de MaaiKaetura y Destilería
SALDO E3 RIQUEZA
mu mhw.&
El tratamiento del Nervio y del Beso
del Dr. E. C. West es un metlleamon-t- o
especlflco (enrantizado para el Pa-
roxismo Histórico. Devaueelmiento,
Convulslones de Nlflos, Neuralgia,
Nerviosidad, Dolor do Cabeza, Postra-clo- n
Nerviosa causada por el uso de
Alcohol 6 Tabaco, Depresión Mental,
Desvelos. Ablandamiento del Heso,
resultando on demensla que conduce
ft la Miseria, Descaecimiento y Muer-
te, Edad Avauzada, Prematura, Este
rllldad. La perdida de los (toderos en
Ambos Bexos, Flujos Involuntarios
causados por el exceso del estudie del
Beso. Cada caja contiene el trata-
miento de un mes. $1.00 la caja, A 0
cajas por $5.00. He mandarán por el
correo franco de porte.
Garantizamos Que Seis Cajas
Curan cualquier caso. Con oada or-
den recibida por nosotros por seis ca-
las acompañada con $5.00 mandaremos
al comprador nuestra garantía por es-
crito su dinero si el
tratamiento no afuctua curación.$500 DE RECOMPENSA.
Pagaremos la arriba dicha recom-
pensa por ctmlesqtiler caso de Enfer-
medad eu el Hígado, Dispepsia, Do-
lor de ('abuza. Indigestión, Constipa-
ción 6 Estreñimiento que no curamos
con las Pfhloras Vegetales de Hígado
de West, cutindososlgue estrictamen-
te las direcciones. Hon enteramente
Vegetales y siempre dan satlsnioelón.
Aforradas en A anear. Cujas grandes
conteniendo H0 Pildoras, iíó centavos.
Cuídense de Falsificaciones 6 Imita-
ciones. Las genuinas manufactura-
das solamente por
THE JOHN C. WEHT COMPANY.
CHICAdO. ILL.
De vetlitt por O. G. BhooiTer, boti-
cario.
Lean!
del mercado por Lona, Cueros y
LAS VEOAS, N. H
PUBLISHED BY
u roz mi pueblo nilbiíic con
LAS VEOAS, N. M.,
Ttta Mastmex, Aimiaiitridor.
Subscription Rates: (2.50 a year.
SATURDAY, DKC. 20. 18111.
1 lluevo de lturra. .
(Del provenul de Joteph lioumsnllle:)
El buen Juan Jannett, de Ilau-mette- s,
habla teuido siempre la
idea de que las palomas amaman-
taban bus polluelos, y asi no fué
difícil persuadirle de que, duraute
el canicular mes de Agosto, se da-
ban á la renta en el mercado de
Cavaillon, qué creen ustedes?
huevos de burra, de los cuales po-
dían sacarse bonitos burritos cas-
taños ó pardos.
Voy á hacer yo mismo el expe-
rimento, dijo para si Juanchíto, y
quizá me haré 4 uu burro, un liúdo
barrito. Un burro más es siempre
útil en la hacienda. Ensilló, pues,
eu pollina Blanquette, y so marchó
para Cavaillon.
Apenas hubo llegado, limpió 4
Blanquette, y salió inmediatamente
en busca de un traficante eu hue-
vos de burra. A donde primero
entró fué en la tienda de nn boti-
cario.
Mi buen señor, excúseme usted
B estoy equivocado: pero tieue us-
ted aqui para la venta huevos de
burra!
Oh, sí, dijo el boticario Actual-
mente las están ordeñando. Es
cosa de poco rato.
Creo que usted no me compren-
do señor. Lo quo yo necesite es
un huevo de burra, replicó Juani-to- .
Un que!
Un huevo de burra. Está sordo
este hombre!
Oh, sí; ya comprendo. Actual-
mente no tengo huevos de burra,
mi inoceute amiguito; pero si usted
no está muy de prisa, dentro de
uno ó dos días .... el Jueves ...
A cómo son!
Eso depende do la raza. Unas
reces más, otras ménos . . .
Muchas gracias, señor. El buen
Dios le ha dado 4 usted nn noble
corazón. Excúseme usted si estoy
equivocado; y se fué.
En la callo dió con ana mujer
que gritaba: huevos frescos muy
buenos. Quién compra! Quién
compra!
Mi buena mujercita, dijo Juan-ch-
excúseme usted si estoy equi-
vocado; pero como usted vende
huevos, creo quo usted pudiera
decirme si tiene noticia ó conoci-
miento de algún vendedor de hue-
vos de burra.
Mi lindo carita de luna, conque
usted quiere huevos de burra, no
es verdad! Bien, usted ha dado
precisamente con lo que quería.
De aquí siga usted en linca rec-
ta; cuando llegue al fin de la calle
donde queda nna eapatéría, me
comprende! vuelva 4 la derecha,
después 4 la izquierda, otra vez 4
la derecha, y allá es.
Juancho siguió en línea recta,
volvió 4 la derecha y luego 4 la iz-
quierda; pero después empezó 4
creerque estaba extraviado. Acon-
teció que se paró frente 4 la casa
de Cogourdau, y frente 4 Cogour-da- u
mismo, quo 4 la sazón fumaba
fin pipa sentado en el portal de la
cana.
Mi buen señor, excúseme usted
Üpstoy equivocado; pero o es
ted traficante eu huevos do bu-
rra!
El buen Oogourdau, que era nn
gran truhán, vendía melones por
mayor y al detal.
A ningún lugar mejor pudiera
haber ido nsted, dijo Cogourdau.
Vendo los mejores que se encuen
tran en la ciudad. Aqui están los
huevos, y por cierto que son mag-
níficos. No vendería yo 'a Juanita
que los ha puesto por cien latees
de oro. Cuántos burros han sali
do de esta tienda, y el buen Dios
alte que usted so hará 4 ano muy
bueno si compra alguno de los
huevos que yo le ofrezco. Venga
por acfuf y escoja en el nido el que
más le guste; y Oogourdau sacó
nn molón hermosísimo, blanco,
terso, redondo y luciente. Aqui
tiene usted precisamente lo que
necesita. Tero debe tener gran
cuidado coa él y mantenerlo ca
liente. Cuando se acueste, ténga-
lo en su cama, de modo que usted
Je comunique su propio calor, y 4
las dos noches, si no antes, tendrá
csted en eu lecho uu borriquin.
Y cuanto me cuesta!
Bien, vale diez francos, pero por
ser para usted, puedo dejarlo por
seis; precio muy bajo, como usted
ve. Vaya! nosotros no regateamos
domo cinco francos y el huevo es
Myo. Eho sí, tenga mu cho cuida
USPlLDOBlSTCkm
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I mujeres ea todas faites del mundo, bendecirVd. eada día al Dr. llobb, por su gran descubri-
miento en Man da la humanidad. Están cubier-
tas de azocar J tienen por lo mismo un sabor
agradable.
le renta en las principales Droguerías y Boticas,
HOBB'S MEDICINf CO., FabrloanMatux. UUV.a a.
Se Necesitan
Dos ó tres maestros que puedan
enseñar Español é Inglés.
Ed. Henbv, Gerente.
Sonthem'Teachers, Ajency.
RESTAURANTE
Y FBUTEBEIA TIZ EVA DE
ANGELO TRANZA,
enla Otile del Puente.
Notice Is hereby given that no per-
son has any right to collect or tran-so- ct
any business for this paper unless
in possession of written authority duly
signed by Eellx Martlnea or E. II.
Halazar
Compañía de Abstracto do
Esta compañía puede dar á cual-oule- ra
persona un abstracto completo
de cuaquier solar o terreno dentro del
Condado de Sau Miguel. Bus precios
son muy baratos.
Oficina de 15. T. MILLS, calle del
puente, Las Vegas, N. M.
Aviso.
Las Vegas Arriba, Oct. 30 de 1801.
Notifico yo el abajo firmado, jues de
pax del precinto numero 0 del Conda-
do de Ban Miguel, que desde el mes
de Hetlembre fueron reportados dos
caballos: uu caballo colorado claro con
las cuatro patas blancas y con las si- -
f;uiente8 marcas, F. L. II. eu la plomay en la espaldilla de el mis-
mo lado esta: y un caballo colorado
oscuro con este fierro eu el anca al la-
do de montar: j y en el lado derecho
un nú inoro 8. Cualquiera persona que
se considere con derecho & los arriba
descriptor animales puede presentar
su reclamo ante esta corte y probando
su derecho se le serán entregados pa-
gando los perjuicios y costos incu-
rridos.
Mklkcio ARCIttnSQVB.
Juez de Paz del Precinto No. 0.
Edwartl Ilenry.
Ha recldldo un Inmenso y completo
surtido do Papelería para Decoracio-
nes y uso general de lo
Mai Barato Hasta lo mas Pino,
y se venderá A precios admlrablemen
te baratos. Ahorrarfln lo monos
Veinte y Cinco por Ciento
los que compren de nosotros.
Calle 6, Plaza Nueva, LasVegaa N. M- -
ALFRED BACKLER
vendo Libros, Tápeles, Tintas y
toda claso de
EFECTOS DE ESCEIT0EIO,
TABACOS Y EFECTOS DE LUJO.
Edificio do la Estafeta, Lag Vegas,
Nuevo Mfxloo.
Aviso de Administración.
Loe ahajo firmados habiendo sido
debidamente nombrados por el Juez de
fruebus del eoudado Je can Miguel,
ministradores del estado del finado
Miguel Autonio Padilla, notifican
todas las personas que adeuden ft al
cho estado de soldar sus cuentas den
tro del tiempo prescrito por la ley.
También notificamos a los acreedores
dedichoestado de presentar sus recla-
mos encentra del mismo para que
sean debluamento liquidados.
Jos Valentín Padilla
Andres Lujan.
Administradores,
Julio 1ro. de 1801.
ATENCION PERIODISTAS!
Ofrecemos vender á precio mny
razonable nna prensa do mano
"Washington," 201x30, otil para
imprimir nn periódico de siete
La prensa está casi nue-
va y en buena co.jJ n. Düljim-8- 0
á La Voz del Pueblo,
lias Vegas, N. M".
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JOE BROWM,
CARPINTERO.
Esta listo pora tomar contratos en sa linca á precios razoiuv
de la cruz de madera con un solo
brazo, Blanquette, celosa, sin du-
da de Juancho, que aquel día no
la había agasajado, por estar des-traíd- o
en sa nueva empresa, dió
unos cuantos brincos y revuelos,
y el pobre Juancho quedó tendido
largo 4 largo, en el suelo. Pero el
golpe no fué fuerte, porque ape-
nas habia caido cuando ya otra
vez estaba en pié. Pero el huevo!
. . . .
Kl.huevo cayó rodando loma
abajo, y al fin so estrelló contra'
una piedra debajo de un matorral
contiguo 4 la cerca. En la sombra
del matorral dormitaba un conejo,
que al sentir el huevo que rodaba,
saltó y partió 4 ponerse 4 salvo
con la rapidez del viento. Juanito
que ya estaba eu pié, vió el conejo
y sus largas orejas.
Ah, malavisque! dijo en voz alta.
Qué buen huevo era. Pobrecito
el burrito! Qué bien galopea! Si
se le ocurriera dar con el establo.
Ay! mis cinco francos! Pero no im-
porta. Pues es necesario, volva-
mos 4 Cavaillon. Juancho montó
otra vez en Blanquette; y momen-
tos después volvía 4 casa de Co-
gourdau 4 comprar otro huevo.
Para Venderse Barato.
Bogue y Carruaje, en la Librería Es
parióla de Mernin.
Master's Sale of Ileal Estate.
Notice Is hereby riven that the un
dersigned, Elmer E. Veeder, who at
the April term, A. U. lHUl.or the Dis-
trict Court of the Fourth Judicial Dis
trict of the Territory of New Mexico.
sitting In and for the county of Han
Mltrud, was appointed special master
In a certalu cause pending before the
said court, wherein Joseph Cross was
plaintiff, and K. C. Henriques, and
Charles Melendy and Ha rah J. Mel-end- y
were defendants, being cause
Pío. 3K7H. on lite chancery Ule ol the
docket of said court, to make sale of
the hereinafter described real estate
and premises, under an order and de-
cree for the sale of the same, made
and filed In said cause on theüfíthday
of (September, A. D. 1811, and duly
recorded In the office of the clerk of
said court, by which decree it was or
dered and adjudged that the said
complainant Joseph II. Cross recover
of and from the said defendants, E.C.
Henriques. Charlos Melendy and
Karah J. Melendy, the sum of seven
hundred and forty-nin- e dollars and
eighty cents ($749.80,) with Interest
thereon at the rate or twelve percent,
per aunnmfrom the 25th day of Sept
ember, A. D. 1811, until paid, together
witn an costa or said suit; and by
which decree it was further ordered
that the premises hereinafter des
cribed, which were mortgaged to the
said complainant, Joseph i;ross, to
secure the said ludgmont and costs,
oe sold by t he said special master to sa-
tisfy the said judgment aud costs
aforesaid.
Now. therefore, I, the undersigned.
Elmer E. Veeder, special master, as
aforesaid, appointed by the court to
make sale of the premises In said on
derof sale and mortgage described,
oeing the same premises hereinafter
set out and described, and to carry
into force and eflect the order and de-
cree of the said District Court, so as
aforesaid made In said cause, will on
(Saturday, the 2(th day of December,
a. i). inm, between ti.e hours or ten
o'clock, a. iu., and two o'clock, p. m.,
of said day, at the south steps of the
Court House, In the town or Ias Ve-
gas, In the county of Han MlguiM and
Territory of New Mexico, oiler for
sale and sell at publlo auction to the
ntgnesi and nest nmuer ror cash the
hereinafter described real estate and
premises, to-w- it:
All that certain lot. parcel or tract
of laud, situate, lying and being In
the town of East Las Vegas, In the
county of Han Miguel and '1 errltory of
New Mexico, described In said niort--
f:gedeed, as lot number live (6) In
one (1), and situated on
I Call road Avenue, In East Ias Vegas,
county of Ban Miguel, Territory of
isew Alex loo.
The said pedal miister at !d time
and place will offer for sale and sell
all tiie right, title and Interest of the
said defendants, aforesaid, held, own-
ed, claimed, or possessed by them or
either or any of them on the 11th day
of September, A. 1). JH82, or since ac-
quired by the said defendants or any
or either of them, of, iu aud to the
above described premises or real es
tate, and the said master will execute
and deliver proper deeds of convey-
ance to the purchaser or purchasers
of the said real estate and premises,
upon the payment or the purchase
price bid ror the same In accordance
with the terms of ald decree and or-
der of sale of said property.
Elmer K. Vkkpeb,
Hpoclal Master.
Dated Las Vegas, New Mexico, De-
cember 2nd. 1HU1.
El3
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Comerciante en
EFECTOS SECOS V Al 1AI ti lOTES,
Botas, Zapatos, Sombreros. Cachuchas, iíaulcs y Valijas.
Loza de China y de Latón. También tenemos un completo
snrtido de Abarrotes do Fantasía. Una espcciálidad en el
tráfico do Rancheros. So pagan los precios mas altos por
ibicu b-m- m
Sa extenso comercio queda al poniente do la plur.a, Las Vegas
Nuevo México.
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huiI aualñl. paid. Wit, f ilinltwl Ulna. Hi TIT TOJHT.
HonmnlMtr, Douilaiiliu UM oiMboiM, ap(klutuona ana axiwrt-oouathal-
atnpKir, and we claim Iba PQrwr or ymmm
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ItAPÍ REDUCCION DE lItECIOS
En el Comercio de
Tiene uu completo surtido de
Abarrotes, Efectos Secos, Ilotas
y Zapatos, Sombreros, cachuchas,
llopa Hecha, etc.
Mexican
Mustang
Se paga el precio mas alto
Zaleas.
PLAZA NUEVA.
GALERIA FOTOGRAFICA
DK
T : Crispell, -:- -
Kituiulu en la avenida Doiif asa, Plaza Nueva. En fute
Liniment
A Cure for the Ailments of Man and Beast
A long-teste- d pain reliefer.
Its use is almost universal by the Housewife, tha Farmer, the
Stock Raiser, and by every ono requiring aa tSsctiro
liniment
No other application compares with It in efficacy.
This well-know- n remedy has stood the tout of yean, almost
generations.
No medicine chest Is complete without a Uttl oí Mvítako
Liniment.
Occasions arise for its use almost every day.
All druggies and dealers have it.
el mas completo dol ponletile, se toman fotografías al estilo mas moderno
de Unios tamaños mineriiiiM. lamiiiPii so siipK'ii iixiuciime ue cunaros
y narcos. Todo á precio convenclonalos. KxhiiiIiiiuI Ins Mugirás
eu exhibición en iitinHtroesttblocluilunto, El trabajo ejecutado es
DE -i- - lUIMEItA -i- - CI-AH- E -i- -do con él, no lo rompa, y cousér
Notice of Publication. BASAEDoTodo I'artVs !cl Mundo. ollas A media nía el antiguolija Imperial (Ll Brasil, Ai pasaretren por as poblaciones, los
tautest ee descubrían rosjietnosn- -
U VOZ DEL PUEBLO,
"
' rtBl.lHHI'.li 11 Y
u ta til ruua s tcarm.
, I.AS VK'J.IS, N. M.,
Feux íÍAWtssj, .Ur.uis'.;icr.
Es el lugar mas barato en
el Territorio para comprar
IHAÍÍCU.
IVris.. La disc. n .ion do los
asuntos religiosos lia dado lugnri
A una ecíiióa muy bórraseos f
!a Cámara do lo diputa.!.),.
Mr. de Falliere mkiin lo
CuIíop, habió iucidontalmoi.to ñ( , ( (le cmi.
tf-'- oCr úo lo
Vrv i.tvCy barato. Carruajes
Un Cadaver Pert riíicado.
Dice nn reciento despacho pie
do Albuquerque mandan el "Rep-
ublican," le Denver: 131 Rev. W.
I). Clayton, psistor lo la iglesia
metodista de (ilhip, Nuevo Méx.
cuenta dd maravilloso descubrimi-
ento de nn cadáver pcrtriíicido,
pie bailó C. C. Ross, lo eso lugar
131 nn daba prospectando cu busca
dd prci-ioK- metal, en el vallo de
San Joaqufn, California. Como
el agua do un ojo cercano tenia
mal Babor mineral, se metiO aden-
tro cou el propósito do limpiarlo,
y halló el cuerpo pertriíieado. Lo
trajo A Gallup, donde lo examina-
ron hallándolo ser genuino.
Tiene el cuerpo arriba de seis
pies do cito, y vivo debo babor pe-
sado como 101) libras: ahora pesa
ill libras. AI exoabarlo so per-
dió una oreja y la punta do un pió.
La cara está" perfecta, la cabeza
hueca, y los muslo del pescuezo y
brazo tan natural como en vida.
;PVAiiA Niñas, Etc.,V7f
Ciatos
áíaedes f Wh OMse da Inferíales
Para Foiierales.
Examinóse nuestro surtido y'se hallará que nnestra casa es la mas
barata en esta linea cu el Territorio. O EÍST y PKIGMOIíE.
Callo C, I'laza Nueva, Las Vegas, N. ST.,
JS ES '237 JS1 tCZSSL. BItí3
f h fmlml ll
Devorado por mi TIgro.
13u el campamento ,j do los ísa-raut-
cerca do Tchuantepec, ua
foros tigre causó la muerto del bo-
deguero Santo Curie, deshacién-
dolo el cráneo do un solo manazo y
encitraijáiidoso despué sobro un
cuerpo incito.
Vario habitantes do oso si-
tio han orgaiiizaib una bati-
da para dar muerte A la llora, pie
A cada momento causa grande
destrozos en lo corrales do ga-
nado y cuya óliima liaziíia e ( 1
lamentable múdente quo acaba-
mos do narrar.
rroplotiurios.
Trancantes por Mayor val Menudeo en toda clase de Medicinas, Elemental
qtiinib-os- , AKTlCULOrt 1)E TíXrADOB, y Kecamara, Perfumen, Medieinaa
do Patento. ClUAKItOH y CH..ARKJTOS.
Kucftros l'armacislas bou híibiles, exactos y cuidadoso en preparar reco-ta-a
do Doctoren. Los comerciantes del puis hallara1 n ventaja cu coruprat
su (urtido de iiiedieinasi do nosotros. Calle dol Puente, Ijis Vega, N. M.
3T
Ferrolerli, : Estafa : kmim, : efe.
De nuestro inmenso surtido venderemos Estufas á precios liara
tisimos, y garantizamos entera eatisfucción, teuemoa la offoncia ex-
clusiva Uo
CA11NICEIUA DE EL DOKADO,"
Por Mayor y al Menudeo,
V. 1 JACA, Iiopielnrio.
Hay slempKU en inano conipluto surtido do Camo, Chorizos do Rez y
I. levari! gratis ,1 domicilio dentro do la todo loa podido.
occidental del puente, en la callo del mismo nombre. La egas, Ñ. M.
los carros mas mejores y mas celebres en el ninndo. También Matjui.
ñas do Cortar y Juntar Zacate de la mejor manufactura.m 110 11 10 Plaza Nueva,
Elegante Establecimiento y Manufactura de Joyeria Keiicana daI IS lilliSS ISS MWl ninieeic
A fin de reducir nuestro inmenso surtido
do
So halla un completo surtido do halajas do
ORO - y - JLiJJTJ,
Relojes, Diamantes y una gran variedad do Tiedras montadas en to-
da clase de Joj as. Atención especial eo dará il las órdenes y com-
posturas en las cuales so pirantiza satisfacción. Invitamos A nues-
tros parroiníanoB do examinar nuestros surtidos autos de compraren
otro lsdo y les garantizamos lo precios mas módicos del comercio.
f"Tienda y manufactura al lado sud do la Tlaza Vieja, Las Ve-
gas, 2í. M. S. IU.I-íVIV- , 3Innojnlor
f t mjf ja
1 Ierro ;in Anderson, )
vs.
Henry It, rusk, J
la tlm DWriel Court, Count v ofK:in
MijfiCl, April term, A. Í). Mli
The. xnid defendant Henry It. Trask
la liort'liy iKUilio'l that an action if
afeutiiiixit hy attachment luis ficen
commenced npaiust him in tiie J
Omrt f t ho fuurtii judicial
in uud fur tli, mainly tif&in M-
iguel, Territory of New Mexico, by
Herman Anderson, to recover
twelve huiiiiretlilulUrs, wit! intore-.-
at t!ie rato of twi-lv- o per centum per
annum from February üM, lbül, until
paid, on account of a promís-íor- note
mudo and cxteutwd by thn;Iil Itcnry
It. 'i'rnsk on hite; and that the
t he followina: property owned by him
in the county of tan .Sflgn?1! has been
itt.u-hec- In fiiid unit, to-w-
N. i X. W. J, Soií. ü T. I N., S. W.
See. K", and ,S. L. L rt. E. i, .Sec. T.
10 N. ul'Itanire East, contniiiins KiO
iicrcM, tuul otlier personal chattel
ujion t.ah.1 property, that uulesa you
eutur or entise to bo uitertií your
In fiiid suit on or Ltiore tiie
tint Monday of April, A. 1). IS!)- -,jiidn'mont by default will be entered
uguiiiNt you tu unid action, and your
property sold to satisfy tlio
M. A. oi'LKO, Clerk.
Dec. L:ih, VM.
BARRERIA DI3
MoGrogor y Logan,
8o corta el polo y o rasura con pri-
mor y mo dit shampoo Ti precio bara-
tos. J'.iliíleiodü Luid, lado pimiento
do la plaza
MANUEL ARMI.TO,
Cuinoivianto en toda cIuho do
Licores y Abarrotes,
KlCen ilo, N.
flemprotendfit en mano nn buen
surtido lo lo mejor pura eatiafacnr(t
sus níimerosos amigos y parnxtuiauo.
illA IMU J
Ilotas y Zapatos,
ilosenwa d
-
al por lap,
eo Laccu á la rilen a precios muy
ineiite.
.,,,1 Se ha Ü miado el con- -
t,;ito para el nuevo eiupré.sttito de
Uowy - Wl, habiendo sido jaran- -
(iz.1()l) !Ul!l parl0 (lo (I nor nn Bin- -
s:6u qua ea el de 81 or ciento. 13 u
etuc fiudicato figuran el i.ffor
iiiurqués do Comillas y don Pedro
do fiotoloiigo. Las suscritáono no
abrirán el L'S da Diciembre.
cutí.'.
Londres. Un despacho do San-
tiago do Chile al "Times" dico quo
el Mei:j:ijí) did Prosidento Har-
rison lia producido alil el efecto
do una bomba y so considera en
lo círculo oficiales como una
ruptura do todo procedente diplo-
mático. La "Gacela OHcial" pu-
blica la nota cambiada entro el
gobierno chileno y el ministro do
lo listados Unido, Mr. Fgan,
qiie.coi roboran el contenido do la
circular pasada A la Legacio-
nes do Ciiilo
Parece, HCgún el mismo telegra-
ma quo Mr I3gu pronunció cierto
cargo fu contra do funeianarioíi
cliileiioii, y que, ha'oicndoso dado
un me do plazo para pío probara
bu exactitud, no lo hizo. 13 do
miponcr.io quo si el presídante
Harriaoit hubiera toui.lo conoci-
miento do culo hecho, habría re-
dactad ) en otro tónnino su men-Píij-
Londres. Toda la prensa de
Chile, dice el corresponnal telegrá-
fico lo aquella república ul ''Times"
atribuye la responsabilidad entera
do la situación entro Chile y loa
Rnfndos Unido A Mr. Fgan, m-
inistro do la república norto-ameri-can- a
en la chilena. Ninguno do
Ion periódicos ataca el Presidente
líuiri-ion- .
IlIUMIt..
Rio Janeiro. Las tropa do log
insurgente cu Rio do Sul han
1 arma y se han desomi-nado- .
131 batallón Urn guayan o so
ha retirado, y bu miembros so
incidentalinente al ejír-cit- o
regular.
Rueño Aires Dícesn aquí que
eu Y uy liaron, Rrasil, ha estallado
una iinova rebelión, A causa do la
negativa A aceptar la órdenes del
Presidento Pelxotto. lía sido en-
viada la (unrdia Nacional jaira
qno su prima el moviiiiionto.
Parlíi Un defqiaeho do Rio do
Janeiro confirma que la revolución
en San Pablo ha sido reprimida
por le. tropa del gobierno y quo
reina la tranquilidad en el listado,
y so eiqiera que serán reinstalados
por la tropa del gobierno.
MUSICO.'
Ciudad do México, Dio. 10.
hubo hoy una nueva erupción del
volcan do Colima. La erupción
fué ucouipufiada por un violento
temblor dd pain circunvecino. Va-
ria casa fueron derribadas. Fu
Jabuco y Acapulco bo uintieron le-
ve
Ha lu: (bíbí 'rimara lectura o
el Congreso id proyecto do ley
concediendo $100,00!) para que
México concurra A la Fxposición
histórica pío ha do oe'rbrarso en
Madrid, en honor do Cristóbal Co-
lón.
V1T N('l V Y r.t. VATICANO.
París Fl Papa lia dado instruc-
ciones u! N uncio eu Pari pain qno
d Bapnicbc la iictitud adaptada
porlos obispo franceses con mo-
tivo dd asunto dd arzobispo do
Ais.
F.l gidiicrno Id Rrasil ha pe-
dido una próroga para la ratiílca-dó-
Id tratado lo arbitra jo re-
cientemente concluido entro ninc-li- a
i t piib'ica y lo listados Uni-
dos.
í- .- r J M 0 , T' I .
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EILIOSIDAü. "lio cidoiiflüldo
CONSTIPACION por bilioidnd y
D0L0RL3 DEL constipación pot
ESTOMAGO. piini'o anos; prl-met- o
se mo recetaba una prepara
cióu y después otra pero sin nin-
gún resultado. Fiimlmcnte un ami-
go me recomendó la Flor do Agos-
to, It tomó kegun la dilecciones
y 8iis efectos fueron maravillónos,
ciiiáudomo do eso ilulores desa-
gradable dd estómago pío por
tiinto tiempo me luiiilaii molestado,
La p alabras no pueden expiici.rhi
admiración en quo tengo u Flor
lo Agosto. Mo lia dado nun nue-
va blu; que ante era pesada, Tal
medií na es una lieudicióuid géne-
ro humano y sus hucun cmilida-le- s
y ínclito n iiiavüloios debo-lía-
haccio saber Jcae Burkcr,
A todo los que Imprríor,
sufran le (lnpcp- - Ruiabolt,
sin ó hiüoshlai!. Kamas.
(!. Ci. (RliKN, único maiiufac-ta- l
ero, Woodbury, N. J.
m rrm mmiva non 2sc3úaVdCa VIiW IWak Wh.
mas ñno hasta lo mas
Eeste al Orden para Eetratcs.
32Lm. WMJBí'ZZ.Jm
vi V ñhMñ.,
Las Vegas, N;M.
JULIUS JUDELI.
Las Vogtjs, lié II
toda clase; do delicadeza y de capri
M í Cil.,
por mayor en toda (Oa
J3a
CD
BUGGIES
o
ra
O
IS)
0.
Gasa. orati
tí
CO
tu
CU
BPrincipales O
de todas tratifucciones de ni- -
del juña. p
Subscription Rales: 2.60 a year.
'
S.V riti)AV, I: I ".('.Li'!, J;:J,
Vimos en la ciudad c sta PCinn-n- a
á Don Isidor V. (.'iallegos.
Don Marcos C. de Baca do Alhi ..
q:ierqup,ie encuentra cu I dudad.
Pon Xestor do Han Mi.';nf I,
nos hizo una agradalda visiu el
Viernes pasado.
Mr. Win. Frank, el popular f o
iiiTfiíinte do Lo Alamos, so vi i
cu la ciudad el Lunes.
Don Miliario Gallegos, c! popu
lar asesor tío Mota, nos hizo una
corla mU cuta semana.
Pon Tranquilino (Jarcia, do lia
Maiiiiclilíif, fuó no d? los víi;i tan-
tea á la ciudad, esta Bcinnna.
IO (señorea seeiintiino y Cata ri-
ño 1'adiüa, do Yillunueva, chIii vie-
ron on la ciudad esta hhiiuim.
131 joven Graciano C. de l'sica,
de La Liendre, bu encuentra en la
ciudad tie yiita a mis hermano.
Negocios particulares trajeron
por nqul oMa Remana A Don
Marline., do Log Alamos.
131 Hon, Rafael Romero, estima
We. Hinigo nuestro, no encuentra
cu la ciudad, procedente le Mora.
Don Eugenio Gallegos, do Ion
Yutas, y mi estimable Jamilia. pa-
paron la noelio buena en mientra
ciudad.
Knriquc Hpíío Jr., dd flupello,
acompañado do su hcrmniiita, ca-tA- n
rn la dudad. aehfwpodan en
el Plaza Hotel.
K! Li'ine ptirtió para Ciiiengo el
Dr. Kt 1!otít, examinador do
lÍHtarti ausente por co-
da de doco (lias.
Don Luis Bulzbacher, el antiguo
popular residente, do cata metropo-
lis, hizo una corta visita cMu nenia-li-a
á bu 8 nmigoa.
131 joven Luis Uliliarrf y bu
do ínula. IV, vinieron A pa-
sar la noche buena entro mía ia- -
tiente y viejos amigos.
131 jóven Coriza! Filvn, pmtió
para Tuerto (lo Lnna el Microolci,
despula de lialier permanecido al-
pinos (lian en la ciudad.
- Dofia Matianita H. do IV rea, de
Vuel to lo Luna, partió do regreso
para tu cusa el Miércoles pasudo
en compañía de pu familia.
Estuvieron en la ciudad esta
procedente?! del Arroyo de
loa Yutas, loa ñores Leon l'inard
y Mateo Lujan, rico ganaderos de
iiijuel hijear.
Don Rafael Ortiz, le Mora, en
su regreso do Bauta í adonde
fui á atender A laa cxoquiiiH fúne
bres do Dofia Uosaiito O. do Ala-li- d
so paró en ésta, do inlta A mi
hijos Don Joan Oí ti, y la sefioriíu
O n o fro.
Los bc flore Juan Gallegos y
Valentín Cimver., quienes fueron
nombrados en comMi'm por el puo-Id-
de. liHuerceil do Han Miguel,
para adquirir loa servicio do un
licenciada (ue defienda la Trimmn,
estuvieron en la ciudad el Viernes
do 'a Romana pasada. Hicieron ar
reglos con los populare Ucencia-ciado- s
Veedor, Long y Fort.
Ll muy popular y bien querido
Joven, Juan O. Aliro, so ha trasla-
dado A Santa Te, dondo ejereo el
otlcio do barbero, en el cual es pe-ril-
Knen!ro amigo, .Juanlto, no-pa- n
minore, partió con d cora-
ron flechado por Cupido, Knpora-ii)0-
que u estancia en Santa le
lio rea larga, pula jóvenes do lúa
nulidades de Alire don muy
en nuestra coauuiidad.
Notice lor rinus und Hpccillca
tioii..
l.s Vcjriii, N. M., De. í:t, Ihil.
hcliiMil liihtrii't No. t. t
Cmipvtc1ive tfslim for it Pulillu
Hcii'iui iíiiiiuiii, tu ho Miilt ir h i .
l l,jc"i.t lid inoro than nliio ihod-- .
and I illur, vill Im rcivívinl ,y tlm
!uiiri ofMrrctiirn .f H. hitol IHtttlct
Number 4, tvia Mijfiiul Cnitiity, N. M,
l)i Ijiim iniiht Incluí fruiit unit ,tc
itluvutinna, liattMiimit rixiniK, llr.--t and
("(muí lloor roiitniulu four
r'Kium-iq.a- Ity M li holiirs Piten, mi
clonk nxiiuo, uno t'Hl.'c ir rci'i'iitoii
ruoni on eiM'oiid fiuur, two ctiix or re-
citation room on rm li MooriitU-ilui-
h.ill-un.li- rcHif, first and wi imiuI T.oor,
mid fiiuiiilíitiji jii.iii, fro mi iiou
lilid completo .eciilciit!ol (if the
work, including Hum for lieatin ly
Uivi, or liot air mid tin Ulllc Idiiglu
roof or tin.
'f lic price of ne?;ptcl dculu w ill t
puid f'r U'oo nii itiiu ttt, ib'ilii Ui
lin received until threw o'clock p. m.,
Juunary 4 A. 1). I'i'.i.'.
Jiy ijT(li?r of ih ll.rd of lünctur
of l)iiriet No. 4.
1m Xef.iH M, M., Han M'l-ii- t 1 Conn.
.
L'.inuloHilorrf,
I'D'nhlmit.
F. O. Klhlhi-r-
tary,
lo:iili)o Moil toy n,
Mrc'-iir-
.
HENBY ESSINGER.
un (!lüt'ui:o en eoutostncioii A una
proposición do Mr. Hubbard rela-
tiva t! purticular, lo las pocicda-de- s
rcligioHa no autorizadas. Lou
conm'h vadoiea gritaron: ,;La
tamliiéii ntA prohibi-
da." A lo que Mr. I'ulüt're rcKpon-dio- ;
"Yo Roy fr icriia.'íi'u y estoy
seguro do no hacer nada üeal."
LntonecH Mr. Cama;jiiac, dipuíado
tionapartista, le dijo: "Vou debe-riai- s
ser nrreatudo."
El prchídento do la Cámara, Mr.
l'loquct, llamó ni orden A Mr. Cas-uiigna-
cutre lo nplatiuoa üs la
izquierda y las protesta do la
Mr. Floquet, agitando hv
cítiiqiauiila, (lijo: "5o pcrtuiíiré
que no inruite A lo iiiüsouor: yo
lo noy como lo fuó el Tapa rio
IX." A cintas palaliraa B'guió !a
tenijiestuotia escena, y en un mo
mento de calma relativa, ko levan-
tó Mr do Oaiwagnac y giitó: "He-fio- r
providente; en nombre do mi
amigos políticos y unte la Cámara,
o digo que sol nn embustero."
Deiqnit's do cinco minuto de
enpaiitouo tumulto, Mr. I'lorjuet,
pálido y quo no pronlnbn tención
ni A los Insulto de la derecha ni A
Jo nplaimo de la izquierda, pudo
decir: ".Scfiorde Cafumgnne; jamás
lio temido A íiingón liotubre. J31
iiiwulto qno íicabai do lanzar u!
hombro prlvndo, to nrreglarA fue-
ra do oslo recinto como conviene
entre persona do honor. I'ero,
por los insulto qno iicabais de
dirijir ni picddcnto do la Cámara,
os llamo ni orden. 13eda dignas
palabra fueron acojidas por los
iiplaiuum de, toda la izquierda, y la
pcsión continuó cu medio do gran
agitación.
j do cuto ts probable
que Mr. Floqnct so bata con Mr.
ti. Cassagnac.
A la iiltima hora o h dicho
(uo los querellantes hablan elegi-
do un lentigo, pero quo Mr,
habla intervenido logran-
do impedir el Unelo.
DiccBO quo Mr. rallii're presen-
tará bu (limwióu.
l'arls. Los temores lo crisis,
por laa borrascosa s
do ayer, lian desaparecido.
Lejon do haber quedado el g.ibi-ncl- c
en iiiinoria, la Cámara lia vo-
tado hoy, por L'l.'l voto contra ÜL'.'i
tina orden del lia de confianza en
el gobierno.
La proposición d iMr. Hubbard,
Cínica del alboroto, fué desechada
por contra 181.
NOTICIA DtX VATICANO,
Roma, Dio. lli. So creo nqui
quo el Conde Lnferro do Relí-
ame, el Fanbajador I'iance en la
Santa Sedo, perA llamado A Fran-
cia. F.l Pupa nunca lo luí querido,
y ahora c.'.'A. taenoti ea favor
do M quo nunca.
F.l Nuncio en Vicna lia escrito
ni Vaticano, diciendo que la idea
dmiii desíiciio ó nna iiiodll'.ca-cló- u
de la rtgbi.'i quo gobiernan
el cónclao pu recibo con mucha
frialdad en lo circulo diplomáti-
co de till! y especialmente por el
Emperador.
F.u la conclusión dd proceco
contra d arzobispo do Aiv, se
mandaron Iiiiitrui'dones ai 1 Nuncio
en Parla, quo adopto un sintema
nú ncentnado do pacillcacióu.
Aquí tu coiisidcra la prCM cudóu
dmpif mentó como nna nube pasu
jora, quo no ofectarA perm inento-Míenl-
lan buena relai'iono pie
ulioia i xiblcn entro Francia y el
Naücano. Hay en pi' un moví-mient- o
entre un intlnrnto partido
elidió . tico, lo roma, en favor de
traer en más prominencia la can-
didatura dd Cardonal Serutlno
Vauuiitelü, como el sucesor de
Leon XIII, ni trono Papal. Ll
c hermano dd ci'lcbio cardenal
Yieento Vaiinutclli, ex Nuncio, en
Lisboa, ipiieii ticno gran repu-
tación como diplomático. F.1 can-l'dat-
presente es un hombro afa-
ble, fiadoso y sabio, y uniicrsal-ment-
qncililo.
K.M'AuA,
Madrid. Las órdenes dadas
por el gobierno para pie se hide-ru-
lo debido honores A los res-
to de Ion Pedro do Rragan.a tan
luego entrara en territorio espalad
el tren ue lo condiu a A Lisbon,
han tido puntualmente ej ciliadas.
F.u las priucipaic eutaclonei las
tropa cMahau alineadas, y I pa
nardticu fánebro pr.cii1aioii las!
arm:iF; unidla estaban cubiertas
de colgadura negra y flotaba, cu
v también con el objeto do facilitar a todosla compra do algún bonito re2alo doII í) Coniorclantes por Mayor en tod clase doVINOS, LICORES : Y : TABACOS.gentes do distcllcriaa y niannfacturas. A los comerciantes ga-rantizamos los precios mas reducidos del morcado.
Ordenes por correo serán atendidas pronta-
mente y damos satisfacción garantizada.
Plasma Níictsl
Vendemos por las siguientes dos semanas,
toda clase de efectos a precios mas baratosque nunca. Por lo tanto si Vd. tiene inten-
ción de comprar
9m PARA IfTiPP
Sedas, --Tcníiopclos, Túnicos, Ca-
pas, ó Chaquetas, Sombreros, Ho-
pa de Abrigo, Hopa de Hombres
Graaf & SSlline,
Comercian tes en
AIíAItliOTES IK CONSUMO,
Corrientes y finos; Frutas do
cho.
PANADERIA EN TODOS RAMOS,
Hacemos nna especialidad en suplir bodas ó funciones en frutas
de horno y confites. Callo (a., Tlaza 'ucva, Lis Vegas, M.
y de Muchachos,
'razada,1 7
Y toda cosa, economizara dinero examinar nuertto surtido antes
do hacer pus compran..
'mmml
Lado Sur de la Plaza.
o liu
ti, Traficantes3
vi CARROS,
CARRUAJES,
Comerciantes
P omisionislas Tt' tU TI" B2 m E3 H 3t-- JE 19
Los Comerciantes hallarán ventaja cu surtir de
rio
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ei
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ei
callt: Di'.L rníXTU, las vkc.as, y. m.
Páranlos precios mas altos con dinero al
contado por toda clase do productos del pais. ISTuestra,
OI
()QJ
-- 3 Almacenes
Iloimeisler & Bommer,
Comerciantes en toda claso lo
AUAItUOTUS -- Y- COMESrríBLK
Tienen cotiNtaiitcmente en mano mi coiuidcto (urtido lo
LAS VEGAS Y ALBUQUERQUE, N. M.
Muestra caía c ti recinto
puríaiuia entre les negociantesCal.es do boda y para fubías
roduci lo. LAH Vi:AH, isui:vo MKXICO.
